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Boi6e. Sta.te. Un.i.velr4Uy 
· STUDENT UNION BUILDING 
(OveJtv..i.ew) 
The. e.ndo4e.d pagu aJte. the. hhd.oiLl.c.ai. da.:ta. 6oJt the. 
ye.o.Jr. 1911-18. The. Jte.pow welte. c.ompU.e.d by: Clvli.Ata. &u, 
LolLi JoJtda.n, Mike. He.nthoJtne., Lee. Le.BaJton, GJte.g Hampton, 
Ste.ve. V..i.ngma.nn, a.n.d SylviA. Cotton. 
In the. ptU.t, we. ha.ve. ..i.ncl.ud.e.d Jte.pow noJt Food SeJtv.i.c.e. 
a.n.d owr. Campu.6 Booi'l.b.toJte.; howe.velt, the. A44.i.AUn:t nolt F.i.n.a.n.ci.at 
A6na.br.4 ha.4 Jte.qu.ute.d .tha..t theM. ma.t.eltiAl be.c.ome. a. paJr..t o6 
the. F..i.na.nci.at V.i..c.e. PJtu..i.dent' 4 Annual Re.poltt. FoJt my paJr..t, 
I be.Ue.ve. the. mo4t 4.i.gn.i.6.i..c.a.n.t de.ve.i.opme.YLt du!Ung thiA pa.4t 
ye.o.Jr. Wa.6 the. .tlte.me.ndoU4 te.am e66oJtt, loyaLty_, a.nd t:Ju.L6t tha.t. 
e.meJtge.d :t.h!r.ou.ghou..t the Student Un.i.on 6a.m..i.l.y. 
We aJLe ve!UJ pJtOud. to be. a. v.i..:tai. 6a.c.et o6 the Student 
A66a.br.4 c.onc.ept a.t. Bo.i.Ae. sta..te Un.i.ve.Mily. 
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OPERATIONS 
The. 1971-78 6-Ucal yeatt. W16 « vfllty bt.J.6y yetVL 6oJt .the. Stu.dent Union 
Ope/ta.ti.on6. VU!Li.ng .the. IJetVL, the. OpeJra.;Uoru. a.nd Sc.he.duli.ng 066..i.c.e. pu.t 
.6e.vfl/l.4i.. new alr.ea-6 a.nd 6a.c.U.i;t(.u htto opelrJLt.i..on. We. ha.ve. e.xpe!Ue.nc.ed 
c.on.ti.nu.e.d 6Jr.U6.tlta.tion a:t. « gJtowing .6.tude.n.t pJr.OgJtam be.btg hot.J.6e.d .in « 
JteAVLi.c..ted amount o6 «va.il.able. buil.di..ng .6p«c.e.. ThiA pJtoblem w hinde.Jted 
.the. e66e.c.tive.neA.6 o6 .6ome· pJtogJtam-6. Th!tough c.ompJtom.Ue, we ha.ve. g.i.ve.n 
up .6ome mu.U<.ple-t.J.6e alr.e«-6 6oJt expan.6-i.on o6 o6&Lc.e .6p«c.e. The .6p«c.e 
p1t0blem 1..6 « c.onc.eltn .tha;t will c.on.tLnu.e. .to JteA.tJUc..t .the exp<IM.i.on o6 new 
pJtogJtanl6 .i.nto .the Union. 
The p<U.t t1.41el.ve mottthA a.t6o pJtoved .to u.6 .tha:t. .thfllte (1Jte, m«jolt 
de.W.i.on& upc.oming .i.n .the ba..s.i.c. JtepaiJr. o6 .the buil.ding. In .the 6a.U o6 
19 77, we ex.pe!Lienc.ed di6 6-Lc.ui.:t.1..u wLth oulr. ei..ec;tJr..i.c.a.l 41J4.tem (lytd we Welte 
0oJtc.ed .to 4pend neaJti..y $7, 000 .to Jtepa.br. U. The Jtepailr. a.t6o po.i.n.ted .to 
.the. need o6 expa.nc:Li..ng oulr. ei..ec..:tJr)..c.a.l C11.pa.ci.ty .i.n .the bu.U.di.ng. We. <Vte 
4hnply ou.t o6 «va..Ua.ble etec.:t!Li.dtrj. A ma.joJt mocU.6-i.c.a.ti.on i.n powelL L6 
Jtequ..iJLed. 
In .the .6umne!L o6 1971, we. ma.de 4eve/t.a.l .i.mpJtoveme.nt6 .i.n .the SUB. 
We W:ta.i.i..ed v.i.nyl wa..U.d.o.th .in 4eve!Utl (lJr.e£1.6, wfU.c.h -<.4 VeltiJ e66ecti.ve 
.i.n Jtec:iLtci.ng .the amount o6 Jtepa,i.nt,i..ng done ea.c.h ye(lJt. In Vec.embe!L, we 
opened .the 4holt.t-oltde!r. Une .in .the boMd CJ1.6e.te!Ua.. ThiA Une w been 
ex:tJr.emety popu!a.Jt «nd w1ft c.onUnue .to .6e!Lve « ma.jolt polt.ti.on o6 .the iunc.h 
and di.nne!t .ti't466-Lc.. We a.L!o Jtel.oc.a.:ted .the boaJtd m«na.geJLO' o66-Lc.e -i..n.t.o 
.the new 4holt.t oltde!t (1Jte«, g.i.v.i.ng addU:ior..ai.. 4pa.ce .to .the he«d c.oofl. a.nd 
4.ru.den.t mnag e1t .i.n .the main IU:tc.he.n (1Jtea.. O.the!r. o 6 O-Lc.u weJte a.t6 o Jte-
!oCJl..ted, g.i.vi.n.g cr. molte e66eclive la.you;t .to .the Opetuz.t<:oru. 066-i.c.e cr.nd 
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a..U.owbrg the Head Shop an oppoJt:tu.rLt;(;y to expand. TfUA )A pltfl.6ent:i.y 
undfllt c.o n4t:lt.ud:1..on. 
A ma.joJti.ty on :time WCL\ ~pent .br. plteptl/Ling a.nd ~oUcLting nood 
~eJLvi.c.e b.i.d6 6oJt the Union 6ood ~eJLvi.c.e, vendi.n.g a.n.d conc.u~.i.on con;t/t.l1.c,tA. 
The Food Sflltv..i.c.e Selec;tl.on Cmrmit.t.ee ~pend ne.a/f.ty 6-(.ve mon.th6 i.n JteJAYLU;i.ng 
a.nd b.i..ddi.ng pltOC.U~U. The eve.n:tutLf.. ou.tc.ome ~ to c.ha.nge eveJLy c.ultJtent 
ve.ndo.lt a.nd begi.n the new 6-l.ve yeaJr. c.ontlutc:t wUh Sa.ga. Food SeJLvi.c.e .Ln 
the Union a.nd conc.u4.l.on aJr.e.cu, a.nd the Canteen CoJtpoJt.a:l;ion i.n vending. 
A c.ha.nge on nood ~eJLvi.c.e compa.niu Jtequ.i.Jte6 a.n enoJtmou.6 amount on 
e.x.ti'ta. woJtk nOll eveJLyone .ur. the Ope/rA..ti..On4 06n.l.ce. The ma.joJr.Uy On the 
month On Ma.y «n6 g.l.ven to ma.fU.ng the nOOd 4eJLv.l.ce c.ha.nge. 1 nee£. COno.l.-
dent th.a.t .LnventoJty a.nd change ha.6 pJr.Oceeded we.U. a.n.d that Sa.ga. IAJi..U be 
.ur. 6u.U ope/C.Cli:i.on noJt the ~ummfllt con6e.Jtence a.nd ~wnme!L ~e64.l.on bU6.l.ne.&4. 
The Union ex.peJU.enc.ed a. Ve!UJ good yetl/r.. 6~. We weJte a.ble 
to ~t:a.y w.i.thin oUJt opeM.:ti.on budget a.nd end the yeaJt w.U:h a. ~UJc.plU6 
dupi.;te the u.n.expec:ted ex.pe.ncU..:tultu 6oJt 4evfllta.l ma.joJt JtepU}t&. OUJt Jtoom 
Jten,ta.l. .income gene/tated 6oJt Jui.y 1, 1977 thJtough Ma.y 1, 1978, «n6 $7,300. 
TfUA. iA $ 2, 300 ovfllt oUJt pJto j ec.:ti.o n wi.:th two mo n:thA o 6 the 6-iA c.a.l yetl/r.. 
~:tiLt to c.ome. Vll/t.i.ng th.1A ~ame ten monthA the Union wa.o ho4t to 75,500 
people .br. vaJt.l.ou..h meeting4, 4~, a.nd ba.nqu.e.U. TfUA 6-l.gUILe dou 
not i.ncl.wie Jtegui.aJrl.y ~c.hedu.led ~.tu.den:t meeting~. 
The Opeltation4 4.ta.nn ha.6 ~evfllta.l va.c.ant po.6i.:ti.on4 a:t :th.<.h :time 
Whi..c..h We nee£. aJte fl.ey po~Ui.on4 a.nd mu..ht be n.illed d.u/Ung the ~ummeJL On 
1978. We plan to a.Uow ~ome po.6Lti.On4 to open on the l..a.:te 4/Uot nOJt 
c.J.J.4todia.n4 wUh no .intent to 6-ill the po~Lti.o~. Seve!tal. .bnpJr.Ovemen.t6 
.Ln. 6£.ooJt cove/t.i.ng a.nd ma.l.ntenance woJtk load IAJi..U a.U.ow U6 to cu:t the £.ate 
n).ght po4.-U:,Lon4 to only th.ltee people. The appUc.a.nt6 6olt c.U6tocii.a.rth 
ha.ve been d1.6n.Lc.uU to 6-l.nd. The loc.a.l job maJth.et h.aA 6ew a.va11'..a.ble 
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wollkeJL6 who c.a.n a.nd wi.U. pe!t6oJtm ~.todl.a.n du.tiu. ThiA .iA ~ome.thing 
.tha.t the. Pe/L6onne.l Comm.i.6~.Lon ne.~ to look. a;t ~eJU.oru,.ty a.6 .tki.A pltob.lem 
g W W0Jt6 e. a.6 ea.c.h yealt p(%.6~ e.6 • 
In Jte.vieJAJ, 1 nee! .that .t:ki4 W been C1n e.x.t!Leme.ly bu.6y ye.aJr. aolt 
. 
the. Ope/U:Ltion6 ~..ta66. We. hope. .that ouJr. e.66oW t.o ~eAve the. ~t.u.de.rrJA a.nd 
the. UM.veltlli..ty c.ommunli:y have. bene.QUe.d tho~ e. who u;ti..ti..ze. thi..6 6a.c.,i..U;ty. 
The. pa.6t. twelve. mont.h6 have. given u.6 -i.nt,i..gkt i.n:to 6a.c.,i..U;ty Jtela.:te.d pltO-
b.leifUI that 1 am c.~ wi.U. k.e.e.p ru, bu.6y 6olt the. next. twel.ve. mo~. 
M we. un:tc.h the. bt.LU.cU.ng U6age. c..Umb, we. mu.6t. Jteali..ze .that we. aiLe the 
Un-i.VeJL6i:ty' ~ ~oci.ai. c.ent.eJL. 
STUDENT ACTIVITIES 
The. Stude.n.t Ac.:ti.vW.u 066-Lc.e. iA lte.6pon6.Lb.le. 6olt p!a.nning a.nd 
de.vel.op.i.ng a. va.Jri..d.y o6 edu.ca.ti..ona..l, c.u.Uf.J.Ir.f:ti., ~ociai.., a.nd Jte.cJLe.a..ti..oYIIJ.l 
a.c.:tivW.u to e.nh.a.nc.e. the. oveJLaU. g1towth o6 the. .6t.ud.e.n.U a.:tte.nrUng Bo.iAe. 
st.at.e. UM.ve!L6liy. We. ~i:JU.v e. t.o c.ooJtdina.te. a. wide. Jta.ng e; o 6 ex.tJta.c.ulr.Jrc.ul.aJr. 
a.c.:ti.vW.u ~uppollting a. c.ampu.6-wide. c.omm.Ume.nt t.o ~:tu.de.n.t de.ve.lopme.YLt 
by c.omp.leme.n:ti.ng a.nd ~upp.leme.ntbrg the. ~t.ud.e.n.t 1 ~ pltogltam On OJtga.nize.d 
. cla.6~1t0om wt.Jw.di.on. 
NeJAJ a.nd wolltivA1hi..le. piLOg~ Welte brli:l ..a:te.d .tiU.6 yea.Jr.., .Lncl.u.di.ng :the. 
~t. a.nnual. .IJ:u.den:t oJtga.n.i.za:UoYitd. 6a.ilte. a.nd the. n~t. .6umme.Jt a.c..ti.v).;ti.e.-6 
pJtOgJtam. The. Na..ti.ona..l St.udent Ex.c..h.a.n.ge., .in .L:t:.6 n~t. 6uU. yea.Jr.. o6 ope.Jr.a:ti.on 
e.xpe/L.Lenc.e.d a. 500% .i.ncJLe.a..6e. .in ~t.ude.YLt e.x.c.ha.nge. paJtti..dpa.,t{.on. The. GJte.e.k. 
.6y~t.em moved 6oiWKllf.d. Si.gma. Phi Ep.6i.lon Colony, e.&.ta.bWhe.d .in :the. hp!Un.g 
~emut.e.Jt on 7977, wa.6 awa~tde.d Chapt.e.Jt ~:ta.:t.r..L6 by UA rr.a.:ti.onai. onn.Lc.e; 
Alpha. Ch-i. Omega. t.ook. po~mve. .6t.e.p~ to oveltc.ome the.iJt pttob.l.e.m-6 on :the. 
~t. .6 ev e/tJJ.l ye.a/t..6 a.nd .in Apttil Wa.-6 Jte.e.va.i..ua.:te.d by UA rr.a.:ti.onal. o 6 n.Lc.e. 
a.rtd ta.k.en onn pttoba.tion; Atpha. Om.i.c.Mn P.L 1te:tultne.d 61tom UA 1teg.Lona.t c.on-
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venti.on i.n June. on 1918 with the. aJAXVr.d on Mo.6.t ImpJtove.d Chap.te~r.; a.nd 
Ta.u. Ka.ppa. Ep4il.on Jr.e.c.uve.d na.ti.ona.l Jr.e.c.ogn.i..tion a4 .i.;t6 FJta..t€Jr.ni.;ty' 4. 
Mo.6.t lmpiLOve.d Chap.telt. S.tude.n:t .oJtga.ni.za;ti.on4 6!or.vc.iAhe.d. AU 4:tu.de.n.t 
o~rga.M.za.ti..on4 e.x.i4.ti..ng .in 1977 Jr.e.tu/tne.d a.n.d a.n a.dd1..:ti..ona.l th.iJL:te.e.n (13) 
new c.ampu.6 4:tu.de.nt oJtga.n..i..za.tioM Welle. nolemali.y Jr.e.C.ogn.i.ze.d by 8o..i..6e. St.a..te. 
Urllivfl.lt6.ity. Thue. alte. 4ome. oa the. a.c.c.ompllihme.n.t6 on .the. 4c.hool. yetJJL 
1977-78. 
S:tu.de.n.t Urllion P1LogiC.am6 Boaltd 
In .the. a1tea. on e.x.tJr.ac.u/r.c.ulilJr. a.c.:Uv..i..:tlu on the. 8o-i.6e. S.ta.te. UYIA.ve.lt.6Uy 
campu.6, .the. S.tu.de.n.t Urllio n PILogJu%111.6 Boaltd ( c.omplt.U e.d o 6 c.onc.e.Jr.t6, .te.c.t:wr.u, 
pop, cla.6.6..i..c.a..t a.n.d ..i..n.te/f.nl1.:ti.onai. n.i.lJnA, ou:tdooiL a.c.:ti.vi.:ti..u, .6pe.cU.a.t e.ve.nt6, 
a.nd pubUci.:ty), 4.ta.nc:l.6 ou:t a-6 the. le.a.delt i.n the. p.l.a.nnhlg a.nd pJtod.u.ci.ng 
on pJtogJtam.6 .tha;t .6a:tiA oY the. ne.e.d6 On both 4:tu.de.n:th a.nd c).;(;i.ze.YL6 .in .the. 
c.ommu.rr,U;y. 
Conc.elt..U--BSU P1Log!Un4 Boaltd pJtue.n.te.d 11 m.i.ni-c.onc.e/l..tO 6oiL .the. e.njoyme.nt 
o6 BSU 4.tu.de.nt6 ( b.i.g-na.rne. glt0ttp.6 Welte. not puJr.c.ha.6e.d .thiA ye.o.Jt. due. .to 
ouJr. Um.i..te.d 6a.c..UU:.tJ .6..i..ze.). Mo.6.t o6 .the. c.onc.e!U:6 WelLe. held .in .the. Ba..UILcom 
d.u.e. .to the. 8o-i.6e. FJ.Ir.e. Ve.paJL:tmen.t ba.n on .the. u.6e. o6 the. gymn.a..6..i..um nolL 
c.onc.e/l..tO. The. 800-4e.a.t Ba.Ultoom all.owe.d a.n -i.nt1.ma..te. .6ati..ng oOIL c.onc.e/l..tO. 
--Be.gi..nrrJ..ng ht Se.p.tembeJL, .the. c.onc.elt.t& 4:taJt;te.d w.U:h a. Jr.oc.h. ba.nd 6Jr.om the. 
noJt:tfuAJu.t. The. ba.nd, NlU.ty Ha..bU, pl.a.ye.d a..t the. MaJtd..i.. G~La4. The. e.ve.n.t 
l.a.6.te.d two ni.ghU, .the. 6i.ltA.t night 6oiL c.oUe.ge. 4.tude.rr.t6 a.nd .the. 4e.c.ond 
0oJr. h.i.gh 4c.hoo.t 4.tu.den.:to. The. Ma.Jr.d..i.. GILa.& wa.o c.ho4e.n 6oiL .the. c.onc.elt.t 
be.c.a.LL6e. U c.on:tJU.bu:te.d .to a. 6un a..tmo.6phelte. 6oiL da.nc.i..ng a.nd palt.ty.i..ng. 
MaJtdi. G/f.a.6 a.t6o ma.de. a.dd1..:ti..o nai. Jr.e.ve.nue. 6oiL .the. P1LogiLCU71.6 Boa.Jr.d. 
--Ma.ynaJU:l FeJtgu.6on, a. ja.zz ba.nd, pelt6c1Une.d ht .the. Ba.U!toom on Oc..tobeJL 6. 
The. giLoup' .6 mo4.t popul.all Jr.e.c.oiLde.d e.66oJr..t Wah a.n alr.ILa.ngeme.n.t o6 .the. 
.theme. 6Jr.om "R.oc.h.y." 
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--On Oc.:tobeJL 28-29, Shadow, a. noJr.thwu.t ba.nd, pi..a.ljed a.t the Ma1r.di Glta.6. 
TfUA Wa.6 a. Ha.Uoween palr.t:y wUh c.o.6twnu i..nc.lu.ded. 
--Novembe!L IAtt.6 the month on Homec.om.i.ng. Among the Homec.om.i.ng ev~ 
.6c.heduled CA.W c.onc.ett.t ~.t Wa.t.t Wa.gneJL. Cllagne/r. peJr.noJUned NovembeJL 
3 a.nd 4 .in. .the Spe.WJ.l Eve.nU Cen.telt. 
--A!Ao .in. NovembeJL a. Mc.k. ba.nd, Ch,Ud, ga.ve a. c.onc.e/L.t .in. .the Ba.Uitoom. 
TfUA Wa.6 a. qt.U.c.k. lleplac.emen.t noll .the Malr.k-Almond Ba.nd o!U.gi.nall.y 
.6c.heduled. One on Bo..i..se' .6 own ba.nc:l6, Pa.!Ulgon, Welte .6pe.c...Ull guu.t6. 
--The. I.JJA.t c.onc.elt.t noll the nfu.t .6emu.teJL Wa.6 held Vec.embeJL 6. The glloup, 
LaJrJr.y RaApbe/LitY a.nd the H.igh S.teppelt.6, pu..t on a. high-eneJcgy, honkey-
.tonkey-blu.u a.c..t. 
--ChaJr..Ue Magu.ilt.e, a. guli:alr.-pi..a.lj-i.ng, haJr.p-blowing .tJtou.ba.dou.Jr. 61lom M.in.nea.poUA, 
Wa.6 ba.c.k by popul.aJL dema.nd 6oll two da.y.6 o6 c.onneehot£6e a.ppea~ta.nc.u .in. 
F ebJw.aluj. Ma.ny people -in the a.u.dienc.e we~r.e 6a.n6 6Jr.om hiA a.ppe.aJta.nc.u 
the pJr.ev-i.ot£6 nou.Jr. yfl.JJJL.6. They Welte onc.e aga.-i.n ei..a.ted w.i.th. ILiA .t!Lu.e, 
etllt:th.y 6 o.t.k mu.6-i.c.. 
--In Ma~r.c.h, the c.onc.e/L.t6 c.ommLttee .6pon6olled the Na..ti.ona.l Lampoon .toU!tbtg 
c.onc.elt.t, "Tha..t' .6 No.t Funny Tha.t' 4 S-i.c.k." The c.Jr.Owd ~ le-6.6 :tha.n a.n.ti..-
cipa.:ted a.nd the c.onc.e/Lt6 c.ommU.tee lo.6.t money. 
--Tom Sc.o.t:t, a.c.c.laimed mt£6-i.ciA.n., who.6 e .:ta..t'.e.n.t6 .in.c.lu.de the a.~ .to pi..a.Jj 
a.t lea4.t e,i.gh.t di6neJr.ent -i.n6.t7wmen.t"A Jr.a.ng.i.ng 6Jtom .6a.x .to 6lu.te, en.teJr..tahted 
a. c.a.pa.ci:ty Ba.UJtoom cJt.Owd dwti..ng Aph.il..' 4 BSU Speci.a.£. Even.t6 Cen.teJL. The 
gJtoup, Sha.dow, a.t6o peltnoJUned a.t the Ma1r.di GlU%.6. 
--The i.J:U.t c.onc.e/L.t o6 the IJealr. IAtt.6 pelt6oJuned on a. be.a.u.ti.6td. .6p!ti.ng da.y 
.in. JLLU.a. Va.v.i.A PaJtk. dulr..i.Ytg .the a.nnu.a.t p-i.c.n.i.c.. 
Lec.:tult.u--The le.c.twte .6eJUU a.t Bo.i.Ae S.ta.te Uni..velt.6Uy pJtov-i.ded a. vaJU..ay 
o6 en.te!r.t'a.inment .to the c.ampt£6 a.nd c.ommu.n-Lty. Onc.e aga.in the 4 eJU..u pJtoved 
popul.a!t, wi..th mo.6.t lec..twc.u .& e11.i.ng o u.t. Th<A yea.Jt' 4 !edUJr.eA -i.nc.lu.ded: 
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--The Amazing I<Jte-6/U..n, .6peciai. Home.c.omhtg led.wt.eJt, peltnoJrmed hr. the 
&:LUJr.oom to a. c.a.pa.cl;bJ cJr.owd on 800 (4old ou-t:) • He waJUned u.p wU:h 
jokeA a.nd .6toJci.e.6 then u.6ed membelt6 o6 the a.udi.enc.e to c.omple,te ki..-6 
me.n..ta.U-6.t 6e.a.tA. The. PeltnoJUna.nc.e W46 a.n ovflJfJ:LU. .6u.c.c.e.6.6--enjoya.ble 
an.d br;te/r.e.6.ting • 
--The ~ .6how and leetulr.e by Za.ki Aba.-6.6 H~.6 on the Egyp:ti.a.n. pylr.l11tLit:J..6 
a.nd .6phi.nx.e.6 .6eemed to a.:ttJr.a.c.;t. moJte. c.ommu.n.i.ty membelt.6 .tha.n .6.tud.en.t.6. 
AppJWWrri.tel.y SOO people a:tWtded, 350 nJtOm the c.ommwU.:ty a.nd 150 
.6:tu.dent.6 • 
-The bl..ztlltlte c.omedi.a.n., steve MaJLtln, Wa.6 a. bi.g M..t wU:h ma.ny .6:tu.den:to. 
Ti.c.kW went on .6a.le a.t 1: 30 a..m. and hr. le-6.6 .tha.n noUil houJL6, Welte 
.6old ou-t. The pe!LnoJrma.nc.e wa.6 held hr. the BaliJtoom wUh .6ea.:t6 800, 
a. .6i.ze tJtat:. doe-6 no.t c.ome c.lo.6e to mee-tlng the dema.nd o6 a. popui.alt. 
peiL6oJrme/t.. We Welte 6olt.twta.te to bWJ MaJLtln' .6 a.c..t 4eve/tfl.l mon.th-6 eaJr.ii.eiL 
6oJt a. 6Jta.c,.t.Lon o6 the p!Uc.e i..t W46 .6eUi.ng 6oJt hr. Vec.embeJt. In 6a.c..t, 
.the nex.t day he W46 on hM wa.y to AYUlheA.m, Ca..U.6oJt.n.i.a. to. pla.y :tJJJo .6how.6 
6oJt a. .6old-ou.t 15, 000-.6ea.t au.di..toJL.Wm. A.t .the :Wne o6 hL6 a.ppealta.nc.e 
hr. Boi.4e, M.6 a.U.-c.omo.dy a.i.bum, "Le.t'-6 Ge,t Sma.U," Jta.nked numbeJt .ten 
on the RiUboaJtd Ch.aJz.:t, and Mtvt.ti.n Wa..6 6ea.tWLed hr. Rolling Stone Ma.ga.zhr.e. 
--w.c.h VonOa.M.k.en, a.u.tho1t o6 Cha!Lio.t o6 the God6, opened the .6p1Li.ng .tec..tuJr..e 
.6eJL.i.e.& to anothelt .6old-ou.t lec.:tulr.e luLU.. IUA lec.:tulr.e i.nci.u.ded a. .6-U.de 
plte.6e.n:ta.t.Lon o6 aJLtl6a.c.t& and pla.U6i.ble evi.denc.e 6Jtom outelt.6pa.c.e. Vi.6-
c.U6.6i.on c.enteJt.ed on ki..-6 lte.6eaJLc.h hr.rU.ca.ti.ng the Ea!tth hr. a.nc.i.e.n.t Ume-6 
Wa..6 viAi.:t.ed by a.dva.nc.ed being.6. VonVa.n.i.k.en ha.6 .6old oveJt. 41 mi.l.U.on 
c.opi.e-6 on M.6 book6 on :tJti.4 .6ubjec..t. 
--Wa.teJtga.te' .6 John Vea.n 111 a.ppeaJLed on :the Boi.6 e Sta:te c.ampU.6 MaJt.c.h 9. 
He -ta.f.ked c.a.ndi.dly a.bou.t kiA Wa.teJtga..te expe!Uenc.e-6 11.6 a. membeJt o6 the 
Ni.x.on WhJ..te HoU.6e 4.ta.6n. 
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--The ~ea4on'6 !e.c.tulte ~e/Lle6 ended w.i..th Vi..c.tOJr. Ma!a6Jt.on.te, woJri.d 1teco1td 
holdell .in nwbee diA.tanc.e .th!tmui.ng. He plte6enh.d two day~ on !ec..twtu, 
demoMt7ta.ti.on6, c.on.tu.U, and c.Un.iC-6 nOit a.nd wU:h 6.tu.de.n.t6. The 
c..Un.ic.6 weJLe held on the SUB lawn and mtWJ ~tu.den.t6 wa.tc.hed, paJLti..ci.pa.:ted, 
and c.ompeted wUh n!LU beu. 
A TJti.bu:te J:o Ra.y M.Utl.Wie~r.--Homec.oming 1971 will. be Jtemembell.e.d by tho~e 
who plaJr.ned a.nd./ Olt pa/t:tlcipa;ted .i..n .i;t cU one On the mo~.t WOJtthwkUe OnU 
.in Bo.Ue SULte Un.i..v€M.i.:tlj' ~ hAA.toJty. The week c.omemolta.:ted R.a.y M.i.t;t!UdeJt, 
a. Bo.Ue Sta..te ~.tu.den.t and noo.tba.U. pi.a.yell, who WC16 lo~.t .to c.a.nc.ell .in 1975. 
Many on the a.c:tivi.:ti..e6 duJU.ng the week c.en.teJr.ed tVLOu.nd even.t6 .to Jta.i..6e 
c.ontfU.bt.LtioM nolt the Mounta..ln SZa.tu Tumolt In6:ti;tu;te '~ ni.gh.t a.ga.Ut6.t 
thi..6 d!r.ea.ded diAetUe. The ~qu..Ute Club, wi:th U6 ~b. membell6, uw a.b.t.e 
J:o c.oli..ec..t ove/l $7 300 d.ult1.ng ha.l6 .time. The BSU 'Do1t1116 6pon6olted .the .thiltd 
a.nnua.l "A!mo6.t Any:thhtg Goe6" ..in .the 6:ta.di.wn--a. dona.ti..on o6 50~ nolt a.clrn.iA~.Wn 
W(U Jteque6.ted, wl:th all. p1t0c.eed6 go..&rg .to MSTI. Alpha. Ka.ppa. P6..i., a. bl.l6..i.-
nu~ 6Jr.a.:t.etr.n.1, 1.n..i.:ti.a:ted .the un.i..que ..i.dea. o6 .the Pha.ntom Ba.l.l 6olt 
c.ontJri.bu.:ti..oM .towaJtd .the c.a.nc.eJr. 6..i.g h.t. 
Tni-week' 6 a.c;tiv1.;ti.e6 welt.e FU.c.ked o66 by .the li.ghti.ng on a. toltc.h 
(C!LL6.tom buil:t by Vo-Tec.h 6.tuden.t:h) a.:t Monday night' f.! pep Jta1..1..y .ln tlr...i.bu:te 
J:o .the week a.nd -i...t6 ~pedal puJLpo6 e. Simu.Lta.neoU6ly, on top o6 T a.b!e R.oc.k, 
.the InteJr.c.OU~..i.a.:te Kni..gh.u Jtei.n6:ta.ted .the t:Jr.a.dl.:ti..ontLt "BUitn..i.ng o6 the B." 
Othell a.c:t..i.vi..ti..u d.ult1.ng .the week btc.luded a.n en:te/C..tai.nin.g !ec:tulte by "The 
Ama.zi.Hg Klt.tZAk..i.n"; · a.nnou.nc.ement o6 Ki.ng Bea!td, MJt.. 8Jt.o nco, a.nd Homecom.i.ng 
Queen; a. ThuJrAdtuj a.nd FJt.i.da.Jj ni..ght pe!t6oJuna.nc.e by c.onc.elt.t p..i.a.n.<At WaLt 
WagneJt; .the a.nn.ua.l Ta.u Ka.ppa. Ep6.U.On v~. !nteJtCOUeg..i.a.te Kn.i.gh.u 6ootba.U 
gameA--Toilet Bowl Cla6~..i.c. a.nd PoiAXieJr. Pu6 6 ma.:tc.h; Alpha. Ch..i. Omega. Pa.nc.a.ke 
Bltea.k6a.6t; a.nd Homec.omi..ng 'Da.nc.e a.t the ShetuLto n 'DowntowneJL. 
Bo-<Ae S.ta.:te Un.i..vw..i.ty pR.a.yed 1M in-J.~.ta.te 6ootbali Jti..va.l, Idaho 
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S.ta.te. Un.iveMUy a.nd ma.naged a. h.Uou.nc:U.ng vi.ctoJty o6 44-14. Gove/Lno)[. 
John. Eva.n4 made a. be.6oJte-game pltocl.amiLtion c..ongJuU:u.i.a.t.ing Boi.6e S.ta.te 
on t:he.Ur. e66olr..U 1.n t:he 6-i.sM. aga.in6.t c..a.nc..e/L. DuJL.i.ng ha1.6 rue, MIL. 
and AVt.h. M.Utt.e,i.de.Jt WelLe e6 CJJil..ted by BSU I n.teJr..im PJtu.ident, TUc.haltd 
. 
Bu.Ui.ng.ton .to the c..ente.Jt o6 the 6-l.el.d .to Jtee..i.eve a. plaque ~om Male.:bJ 
Webe.Jt, Homecoming Chai.Jr.pelr4on, c..orrmemolta.ti.ng .tluwr. .&on, Ray. 
Mo.&.t o6 t:he week. wen.t qu.Ue well.. The. only Q.i.a-6c..o ~ £Uith :the 
Homec..oming Da.nt!.e--l.oc.a.tA..on a.nd mu.61.c... Boi.6e S-ta.te a.nd Boi.6e fulve been 
gJr.Ow.i.ng IUZ.piAl.JJ; u.n.60Jt.tu.na.telfJ, c..onven,t.i.on 6a.c.U..i..Uu ha.ve no.t fl.ep.t pa.c..e 
£Uith thi.6 gJt.OWth. The oni.Ij 6a.d..U.;ty ~e a.nd ni.c..e enough .to a.c..c..omoda:te 
t:he .&i.ze o6 a. c..JtOwd a..ttendi.ng a. Homec..omi.ng Da.nc..e 1.6 .the RodeJAXLy Inn. 
The Rodewa.y, howeveiL, WCt6 a.nd 1.6 booked 6o)[. :the nex.t :thltee yea/t..6 on da:teA 
6ea41.b!e .to hold. Homec..omi.ng. Keepi.ng .thiA 1.n mind, ove/L 50 a..tteltYUl:ti.vu 
WelLe c..on.&i.de!Led, w1.:th :the eventuai. dec1.61.on to hold :the da.nc.e a;t. :the 
Mcvr.cU. Glta6, a. neaJLby da.nc..e ha.U. Dl.lle.ing :the .6 emu .telL, ma.ny oJtga.M.za.ti.o YL6 
(.&.tu.d.ent) ex.peJL.Lenc..ed di.661.c.ui.Uu r.ui.th. .the ma.na.gement o6 :the MaJtcU. GJta.6 
a.nd .i.:t6 new 61.~ poli.c.i.u. Thue p1t0blern6 6i.na.i.ly .&Uit6a.c..ed bt a.n 
emeJtgenc..y ASB Sena.te mee..tUtg he1.d Th.u.lt6da.y pltec..eedhtg Sa.t.wr..da.y' .6 da.nc..e. 
A6:telt hea..ted deba.:te, U too ked <U 1.6 :the. d.a.nc..e would be moved .to :the 
Student Uni.on Ba.UJr.oom; howe.veiL, a. la.6.t-mi.nu.te c..a.nc..e11JLti..on a.:t :the SheJta.ton 
DowntowneiL .&a.ved :the da.y a.nd :the danc.e uw moved :thelte. AU .&eemed to go 
well. u.n.tU. Sa.:tultd.a.y' .& full6 :time. A c..aJ.i.. WCt6 Jtec.uved 6Jr.Om :the Sa.n FJta.nciAc..o 
f).£.6c..o Funk. Ba.nd hi.Jr.ed to p.f.a.y :tha.:t nigh.t. They Welte .&t:Jr.a.nd.ed bt Reno 6oJt 
the nex.t 2 4 ho UJL6 • F o)[.;tu.nai:.ei.y, a.6:te.Jt ma.ki.ng a. 6 ew 6Jr.a.n.:ti.c c.a1.!4, we Welte 
a.ble to t..oc.a:te a. t..oc..ai. ba.nd who cUd no.t ha.ve a.n engagement. 
Eva.l.ua.:Uon.& o6 .t:.hiA yea.Jt' .6 Homec.om.i.ng lndi.c.a.te :tha.:t, a.Uhough i.;t WM 
we.U Jtec.uved, U c..au.ld be even a. gJtea.teJt .&uc..c..eM .in a.U cVte.<U on :the 
UM.velrllUy Welte .involved 1..n :the plcc.nnin.g a.nd i..mplementa.U.an ~:tage.&. We 
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h.a.ve. a. tot to be. p!tOud o6; a.nd. w.U:h the. ~4-i.6.ta.nc.e, le.ad€lt4hip, woJc.k, 
a.nd paJt:ti.ci.pa;ti.o n o 6 tite entUt.t. U ni.v ~i.:ty team, we. wU.i. be. able to 
be.tteJr. pJc.Uent o~elvu. 
Ou:td.ooJc. AW..v~--St:udf!..lttA a.t BSU WelLe o66eJr.ed a. wide 4e.lec..ti.on o6 . -
clwi.c.eA .in whi..Ch to po.Jr.:U.c.,i.pa.te. a.nd. to .f.ealr.n abou-t a.vtLU.abte. ou.:tdooJc. 
.6poltt6 a.nd Jc.ec/t..e.a:tion6. SiJw.c.:tulz.e.d e.ve.nt6 :t:ki.4 yealr. .i.ncl.u.ded: a. c.Umbhtg 
te.c.twt.e. a.nd 4Ude. llhow, a. c.amp.i.ng tJUp to Mc.Ca.U, ba.clz.pa.iling a.t Red 
Mountain La.k.e.6, c..Umbhtg a.t Mounta.i.n Home. B~·a.U Co.l.umn6, Yo4emU.e Va.Uey, 
a.nd Mt. Ra..i.ni.eJr., c.amp.&tg a.nd fri4hing a.t Helh Ca.nyon, a. Walt/ten M.i..U.elt 6Um, 
"In Sealr.c.h o6 S~" (4old out), c.Jc.044 c.ou.n:t/r.y 4k.U.ng a.t MooJtU CJr.eek, 
Ca.6c.a.de., Cluz.l.UA, __ BogU4 Ba.6.ln, a.nd Sh.a.6eJr. Butte, .i.c.e c.Umb.i.ng a.t Sa.U 
La.ke. CU;y, a.nd Jc.Oc.k c.l.i.mbhrg a.t Bla.c.k. CU664, BJtea.d Loa.6 Roc.k, MoWLta.i.n 
Home., a.nd. Roc.ky Ca.nyon. 
FoJt tite ~t :time., the Ou:td.ooJt Ac;ti..vi.:ti..u Corrm<.:tte.e pl.a.c.ed a. .6u.p-
pleme.nt .in the AJc.bUeJr. .60 4tu.den:t.6 c.ould h.a.ve. a. handy gui.de to the. ou.tdooM. 
Movhrg .ln the d.ilr.ec;ti.on o6 .f.alcgeJr. .6c.hoo!6' Ou.tdcoJc. Ac.:ti.vmu pJt.oglt.am6, 
a. UlJJuvr.y/lowrge. tAW c.omplded a.nd. 1A .in 6uU. opeJta.t,ion o66 the SUB Ga.mu 
Room. Stu.den:t6 aJr.e o66elte.d a. wide. 4ele.cti.on o6 ma.te/r1.a..t6 a.nd a. c.om6oJttztb!e 
lowrge. to 4U a.nd Jc.ea.d, bJc.otAMe., a.nd d1Ac.U64 theiJr. 0a.voJt.i.te .6ubje.c.:IA. 
Stu.c:le.n.:t6 ma.y al..6o c.he.c.k ou;t vaJLi.oU4 .6pow pa1r.a.pha.na.Ua. .i.ncl.u.di.ng .6leep.i.n.g 
bag4, c.oo#U.rrg e.qui.pne.nt, a.nd ba.c.kpa.c.k-6--e.na.b.Ung them to tJuj a. new Jc.ecJr..ea..tion 
without a. lot o6 expen6e.. A tlr1.p boaltd iA a.vai.l..a.ble 6oJc. 4tuden:t6 .i.nteJr.e.6ted 
.in go.lng on a.n e.xpedi:ti..on. They c.a.n 4;ta;te what :type. on a.cti..vUy they 
would .Uke. to oJc. alte. p.t.amLi.ng to ta.ke. Stu.de.n:t6 c.a.n get tog etheJL .i.n a. 
"Ci11tpool" to .6a.ve .:bt..a.nhpoJt.ta.;ti.on c.o4.tA. The nov.i.c.e ca.n ga..i.n .i.n4.t!tuction 
to hel.p 6Jc.Om moJte. expeJtl.e.nc.ed oui:.dooJc. enthu&.i.a.6.tA. 
New c.amelta. equipment a.nd p!t.ojec.toM have been pl.llr.C.ha.6e.d. SUdeA aJte 
ma.de o 6 vaJt.i.at.L6 exped.Ui.o n4 a.nd a.Jt.e. pu.t tog etheJL ..Ln a. ".6 how", whic.h c.a.n 
be. v.i.ewe.d by .tho.6 e. pla.nn..Lng a. t!Up. 
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F~--The. Student Union P!LOgJr.aFM Boa.Jtd OftneJte.d a. .6ele.c..ti..on Oft e,igh-ty-
tl!Jo ( 82) dlnne!Lent ftilm6 t:JviA yeaJr.. Cl.a..6.6.i.cai. mov.i.e.-6, a. new ftea.tu/te, 
c.omplemente.d or.tlr. e.UA.ti.ng plt.Ogltam.6 a.nd p~r.ov.i.ded ftOit a. weU-bala.nc.e.d 
.6e!Lle.6. 
On week.e.nd eve.nhtg-6, BSU movie goe/L6 could v.i.w .i.nte/tn.fLti.onat 
ftilm4 on FILi.day4, C!l..a.6uca.l 6Um6 e.ve/Uj o.the!t Sa.twr.da.y, a.nd populalr. ftUm6 
Su.n.da.Jj n.ight-6 .thlwughout .the .6eme.6.telt. 
In a.dc/i..;tion t:o .the. ltegu..l.a!r. &Um .6eJLi.e.&, .6pe.cl.al fte.6.ti.val.6 Welte Onfte/Led,. 
.i.nciu.dbrg a. Ha..U.owe.e.n ni.im oJtgy a.nd a. Mel Bltook6 mov.i.e. da.y. A na.U .6eme6.te/L 
p).i.o.t piLOgJtam on c.haJtg..i.ng a.drrriA-6-i.on pltOVe.d Velty u.npopulaJL a.nd WcU dJ.Ac.on-
.thw..fld. Mo4.t 6-Um-6 Welte .6hown .i.n .the. S:tu.dent UYLlon. Foll.ow..Ur.g -i.-6 a. -UA.t 
0 n .the ftUm6 .6 hown: 
Pop--MUILdeiL by Vea.th, Ma.n Flti.da.y, The FJton.t, V1t. ZJU.vago, W. C. a.nd Mit, 
Hu.6.:tl.e., The Lorrge.6.:t Ya.Jtd, The W.i.nd a.nd .the Uon, Loga.n '.6 Ru.n, Va.Jtk 
S.:taJt., A Boy a.nd H.i.-6 Vog, Balt.baJtell.a., Pe.te!t Pa.n, Robin a.nd MaJU.a.n, 
The B.i.ngo Long TJta.ve.Ung AU Sta/t.6 a.nd Mo.to1t Khtg-6, Bu.tc.h Ca..6.6.i.dy 
a.nd .the Sunda.nc.e tad, J e.6u.6 Ch!r..iA.t Su.pe!L S.taJL, SeJtp.i.c.o, SheJLl.oc.k 
Ho!mu' SmaJLtelt Blr..o.thelt, Sil.en.t Mov.i.e, Royal Fl.tuh, Ma.hoga.ny, Lenny, 
Hea/Lt6 on .the. We.6.t, Pfutn.tom Oft Palla.di.Ae., 8UfJ4Y Malone, Love S Vea..th, 
One Flew OveJL .the Cu.c.koo '.6 Nu.t, W.i.zaJr.~, Ta.U Vlti..veJL, Gold6-i.nge.Jt, 
HelL Ma.j e.6.tlj' .6 SeCJte.t SeJtv.i.c.e, tang Kong ( 797 6), a.nd SL4whbudzl.e!L. 
Zn.teJt.na..tiona.l--Zdi.. Am.i.n Va.da., Ve.6.ti.n.y, The Clta.ne.-6 aiLe Flying, C.i.a. F1tedelti..c.o, 
.s.ta1t.6, The Wi..tne.6.6e.6, Clo.6ely Wa..tc.he.d T/ta..in6, The Blu.e Angel, The. 
Mag-i.e. Flute., Apple Wall, Sa.njUir.O, Long Uve. .the Re.pub.U.c., G!ta.nd 1l-
lu..6-i.on, The 1Ue.galo, The Folt.ty F.i.ve, No.6nelta.tu., Lurrr.i.eJLe, P![)_va..te 
U6e. o6 Hen!UJ vrzz, Spi.JU;t6 o6 .the Vea.d, Seven Samwr.a...i., Voc.t:olt Gla.-6, 
Sa.U.a.h, F.iA.t& .i.n .the Poc.k.e.t, The Mag.i.cian, P.i.e.d P.i.peJL, The Leopa.Jtd, 
Smile.-6 o~ a. Summe/L N.i.gh-t, The Fa..theJL, 0Jtphe.u.6, F .UZ.ema.n '-:S Ba.U. 
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C~c.ai.--(fJu.t Si.de S.toiUJ, Mal.te6e. Fai.c.on, S.t?Le.e.tc.aJL Named 1Je6-i.lte., 
Elme!L Ga.n:tluj, FoiC.b1.dde.n P!anne.t, Tking.6 To Come, Capt:ain Blood, 
rti.zaJLd o6 Oz, Lo.6.t Ho.ILi.zon, Seventh Seal, Gone. Wlih The. Wi.nd, 
Citizen Kane, A stair. 1.6 BoJtn, A.6Jti.c.an Q.u.e.en, Va.vi..d CoppeJL6i..e.td, 
IGing o6 Hea!Lt6, Mu.ti.ny on .the. Boun.ty, Shane.. 
Spe.ei.a£. Eve.nt6 We.ek--Spe.cA.a.f. Eventc.\ Week, a.nnu.a.U.y plle6Citi..be.d .the ltl..6.t 
paJr.:t on .the. .6ec.on.d .6eme&.te!L, pllOvi..de.d .the. peiLne.c.t do.6e o6 6un, i..nvo!vemen.t, 
a.nd en;teJt;ta..l.nme.n.:t .to c.uiLe. .the. .6 p!Ung mai..tUA e.. 
Eve~r.y.thing oJtOm Wolt.!d F/U&be.e. Champi..on, Vi..dott. Mala6tt.on.te., a.nd hiA 
~bee c.U..n.i.cA and c.onte6.t.6, Tom Sc.o.tt' .6 6u.nk ja.zz c.onc.e.tt.t, .to a. pi..c.n1..c. 
i..n .the paJr.k. Welte t:M!nendot.~Alq .6UC.C.e6.6 nul. and well a.ttende.d. The we.e.k 
6 oc.u.6 e.d on i..nvo!v.i.Yig .6:tu.de.nt6 a.6 paJLticipa.n:t6 i..n mo.6.t a.c.UvW.eA, IULthe!t 
.tha.n .6 pe.da.tolt.6 • 
CJtoque.t .toU/t.name.n.t& a.nd nwbe.e C.Onte6.t6 Welte oJr.ga.nJ..zed .thJtoughou.t 
.the. we.e.k on .the. SUB lawn a.nd Q.u.ad Mea. .to ca.;tc.h .the a.tte.nt.lon a.nd i..nvo!ve.-
ment on ~.tudeni:..6 who Welte. :th!tou.gh wi..th c.la.6.6U 6ott. .the. da.y. The. ROTC 
pllOgJt.am o66e!ted a.n a.6.teJtnoon o6 tt.a.pe.!Ung. Indoolt.6, .the GameA Alte.a. o6 
.the. SUB .6ponoott.ed pi..noc.h!e a.nd pi..nba.U .touJtnameni:..6. 
All:,o o66e1Led .to .the. UniveM.Uy, c.omm~, a.nd pubUc. Welte .the 
0-Um6: Wi..zalld, Ki..ng ·o6 Heall..t6, Smi..tu o6 a. SummeJL Ni..ght, a.nd a. Me! Btc.oofu 
Fi..lm Fe6.ti..va.!. 
The Inte!tc.oUegi..a.te. KnightA once. a.gai..n ha.d .theJ.Jr. a.nnu.a.l Sp!Ung FUng 
a:t Robi..e. CJt.eek; a.nd .the. do!Uni..tolt.i..u, i..n c.onjunctl..on wLth .the SUPB, .6pon.6ott.ed 
.the. eveJt-popui..aJr. S.tu.den.t Gong Show. 
Mu.6i..c. l.ove!t.6 ha.d .the)Jc. choi..c.e o 6 ev en.t6, .i.nc.i..u.cLi..ng a. Mall cU. GJuU «J.i..:th 
.the. ba.nd, Sha.dow, a. ja.zz c.onc.elt.t by mu.6-UUa.n Tom Sc.oU, and the ou:tdoott. 
c.onc.elt.t i..n JuU.a. 1Ja.vi..6 pallk duJri.ng .the. 2nd annual Speci.a.l Evena Week 
Pi..c.nic.. 
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STUVENT PROGRAMMING CLASS 
The Independent Study .in stu.dent P1LogJtt%111Jni.ng c.oUIL6e Wa.6 a.va..Uable 
.to tho4e 4tu.de.rr:t6 .in p1tombtent po.6-U:ion6 o6 1Lf/Apon6.i.b.Ulilj I.4Ji.:thin. the 
4tud.en.t p1r.ogJtam 6JC.amewo1Lk. The. p1ti.maJuj objecti..ve o6 the .independent ~tudy 
aeti.vi.;ty i.A the ILev.i.ew, a.Mi.Jj.61..6, a.nd ~tu.dy o6 the c.o.U.ege c.amptL6, wUh 
pall.:ti.c.u.l. empha6iA on the ~Zu.den.t:A a.nd ~tud.ent pltOgJtaJnm.i.ng. 
The. weekly ~eJTLi.naJu, we.Jr.e. ~:Otuc;t;Uit.ed wo6<VL tha.t ve.Jtba.l ILe.pow 6Mm 
ea.c.h ~tudent; ILeg<VLdi.ng W OIL helL alr.ea. On a.c.ti.vity a.nd ILflApOn6i.b.il.Uy Welte· 
ILeflt.Wr..ed. V~CLL64i.on6 c.ente.Jr.e.d a.ttou.nd a.cti..vUi.u pa4:t./p1tuent/nu.tult.e on 
.the c.ampt£6, L\~uu gene.Jta.ted 61Lom thue eve.rr;U, pJr.oblem-~olving tec.hn-i.quu, 
a.nd n.a:ti.on.al .top.i~ on ILel.a.ted c.onc.e.Jr.n .to p~tog.lt.aJ'rm.i..ng. OI.I.Uide ~pea.kell4 
a.nd ILflAoUILc.e pell4onnel Welte i.nvlied to p!LflAent expe.Jtt ht6oltma.tl.on. Spea.k.e!L6 
a.nd a.c.:ti..vUi.u htcl.u.ded: 
A. M.i.k.e Hentho~r.ne a.nd S:t.eve V.i.ngma.nn--ILeq~Ui..on-6 a.nd the Spec.i.a.l 
Even:t.6 Cen.telt. 
B. S:t.eve 1vr.:tiA a.nd M.ik.e Ho66ma.n--ASB 
C. Rob Pe!tez a.nd Tony C~c.o--Publle Rela:t.ion6 
V. S:t.eve 1e.n6en--PJU.n:t. Shop 
E. FUmbtg on c.ommeltda.l nolL Steve Mevr.:ti.n l.ec.:t.Uite (~~ membe!L6 
pa;r.;ti.c..ipaed .in the planning a.nd a.c:tual ma.Ung on the c.ommeJtc.lai., 
whi.c.h mw:t. ha.ve been a. vetr..y good one ~htc.e the c.Jr.owd Wa.6 extJr..emely 
weil.. .t.UIUted out} • 
F. Pete Edmund6, Cha.nn.e.l 7--Te.le.v.Ui.on .in Advfl./l:ti.6i.ng 
G. Steve V.i.ngma.nn--co~ 
H. 13Jr.ai.nh.toJrmhtg 
I. VIL. Va.vid Ta.yloiL a.nd FILed NoJr.ma.n--PILogJr..aJnrrli.ng a.t BSU 
J. FUm P1Lojec..toiL--Ope!r.4ti..on 
K. Q.uu..ti.onnailc.e 
L. Betty Lou Vonnell.y--PJLOmo..Uon 
M. Joan He.nde.n4on--Ao4~venU4 TJr.aining 
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The. c.lah-6 developed a. qu.u.tlonruU!te. JLegaJtding the. plr.OgJtalml.i.ng 
6a.ci..ti:tieA a.t BSU. 06 the. 164 an&we!Ling the. qu.u.ti.onna.Vt.e., he.JLe. aJte. 
the. peltC.en.tage. an.6Welt.6 t:o the. qu.e6.tlon.6: 
1. WeJLe. you. a.ble. tD pu1r.c.ha.6e. a. .ti.c.k.e.t: t:o t:kiA e.ve.n.t (St:e.ve. MalltUt); 
52% yu, 48% no. 
2. Ha.ve. you. OJL anyone. you. know e.ve/t be.e.n tultne.d aJAJaJJ 6JLOm dn event: a.t 
8SU be.c.aa4 e. U. W44 .6old ou.t; 62t yeA, 38% no. 
3. 'Do you. 6e.el the. Ba.Uitoom .i6 a. .laJtge. enough 6a.c1..U:i:.y t:o biWrg the. 
.tljpeA o6 e.nte/Lta.l.nment you. would Uk.e. t:o .6e.e t:o BoiAe.; 4t yu, 96t no. 
4. · Would you. Uk.e. tJJ ha.ve. a. l.aJtgelt 6a.c1..U:t:.y on t:hi..6 c.ampf.L6 6oJL e.n.tellt:aht-
ment e.ve.nt4; 94% yu, 6% no. 
ASB ELECTIONS 
The. Eleeti.on Boa.JLd ex.peJLi.e.nc.e.d a. 1tel.a:ti.vel..y .6mooth a.n.d u.nenc..wnbelte.d 
ye.aJt. PMc.e.dwr.u went: well a.nd no pltot:u:tA Welte. pltu en:t~d t:o J udi.c.iAJr.y. 
Pa.nhell.en.i.c. a..6.6wne.d the. job a..6 poll woltk.~; thelte.6olte, we ha.d a. tluU.ned 
.6.tct66 JLe;tu!uU.rrg 6olt e.a.c.h electl.on. The. orrly 61tuJdJla.Uon «tt6 .6ma.U votelt 
:twr.nou.t .i.n the. pJLima.ltlj. Thi6 pltOba.bly Wa6 the. ltUuU. o6 Ve/C.IJ .u.t:u.e op-
po.6Uicn on the. ba.U..ot. Ge.neiUll E.lectl.on :twr.nou.t ( 7273 6u.U-tbne. .6tLLden.t6) 
Wa..6 a.bou.t the. .6a.me. a..6 pltevi_of.L6 IJealrA. 
The. Ele.c.U.on Boa.JLd lta.n the. 6oUow.i.ng po.W: Homec.omlng, Lobby SuJr.vey, 
ASB PJtimtvr.y, dnd Gene.tr.a..l. Elec.;ti.on.6. On the Homec.om.Utg ba.Uot, otheJr. than 
the c.a.n.di.da.tu We/te. thltee .6:tu.de.nt: .6uJr.ve.y que6ti.on.6 c.on.c.e.-'Uting 6eu. 
stu.de.nt.s Welte. ex;bc.emel.y l.n 6a.volt o6 c.on.ti.nuA.ng to pa.y the. mdnda.tolty a.thle:ti..c. 
6e.e., wki.c.h e.rr-tU:lu them 6JLee a.drniA.&l.on to BSU .6polr.Ung eve.n.t.6. The. 
qu.eA.tlon o6 how tJJ 61.na.nc.e. the .i.n.CJLea.6ed budget 6oJt women' .6 lLthleU.t!A 
Jtec.uve.d a.n i..n.dec<Al.ve vote, w.i.th a. 4ma.U maJtg.i.n .i.ndi..c.ating they woul.d 
be agJtee.a.ble to a. $2 .6emutelt 6e.e. .i.nC!Lea6e.. Stude.nt.6 Welte gJtea.t.ly .in 
6a.voJt o6 c.ontln.ui.ng the pJtuent .6.tu.dent .6e.a.,ti.ng o6 6i..Jt.6t-c.ome, rr.o-Jte6eJtved 
ba.-61..6 a.t fiootba.U ga.mu. 
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The. Ge.ne!Utl Ba..U.o.t -i..ncl.ude.d tJAJo c.on6.ti.tu.tionai. amendment queA.t.i.on6, 
wk.i.c.h WelLe. bo.th a.pp!r.ove.d. The. c.ha.nge.d .inc.lu.de.d ma.fUng .the. Tlt~UILe/L '~ 
o ~ &£c,e. a.n appo.i.n:te.d one. a.nd a.Uow.i.ng ~J:.ude.n:t.6 deA.iJU.ng .to be. a. candi.da:te 
~OIL ei.ec.Uve. 0~ Qic.e. who aJte. .in a. thlr.ee. OIL ~ OUIL ~ emeA.teiL pltOgJtam a.nd e.n.te!L 
.theilt &Uu.t ~eme.6.te/t. .in .the. ~piLing .to be. c.on6i.de!Le.d on the. ~.U o~ the.Ut 
mi.d-.teltm GPA ~oiL .that. ~eme.6.telt. The. mu.Ui.-pUILpo~e. ~a.ci.U;ty queA.tion 
~UIL~ac.e.d again. The. vo.te. £UaA 531 .in 6a.voJt, 510 oppo~e.d, 99 u.nde.cide.d, 
a.nd 74 who lte.6ponde.d .in a. pJr.ev.i.oa& oppotr.:tu.n)..ty. 
ASB JUOICIARY 
Bo.i.6 e. S.ta.te. ~.t/JIJ.e.n:t:A Jte..tU/Lne.d .to ~ c.ho o l l.a.6.t 6a.li. w.U:h no J ud<.ei.alt.y 
Councf..l ~.tude.nt membe/U). J'e/U)onnel. Se.!e.c;ti.on woJtked .thltough .the. 61M.t 
we.e.kA o6 ~c.hool rrniWtg .thWr. ~el.e.c.ti.on6, a.nd .the. 6fu.t Ju.d1.ci.a.Jr.y Counc..U 
meeting tttt6 he.t..d on S ep.tembe!L Z 9. 
FoJt .the. fri./r..6.t ;time. to ou.Jt knowledge., .the ASB Ju.d1.ci.a.Jr.y Coune-U. 
hea.Jtd .&Jo a.ppe.a.l.6 o6 a. lowelL c.oUJL:t:.' ~ de.wi..on (Cha.66e.e Ha.li.). The. 
aM.gi.nal c.owr..:t' ~ de.cLUon on .the. 6)Mt a.ppeat Wl%.6 mocU6.i.e.d due .to a. 
qUe.6.ti.on o6 pltOpe/L pltOc.edulte ILegaJtdi.ng .the JLi.ghh o6 the .i.nc:Uv.i.du.ai.. .in-
volved. The. ~ec.ond a.ppea! deci...6.i.on uphel.d the de.c<A.i.on o6 the lowelL c.oUJt:t; 
howe.ve!L, Jte.quuted a. de6bU.te :te.Jtm o6 ~ente.nch!g. OtheJr. Ju.cU.c.J..a.! bU6bteA~ 
.i.ncl.u.de.d: . 
--Review o6 Se.na.te 8-lU II 1 JtegaJtc:l.UJg budge;t piLoc.edulte 
--V~c.~.i.on o6 the. ~e.a.&~tJ o6 the ASB JudJ..cJ.aJr.y hea..tt..Uzg ~hop.U6.ting 
CJUe.6 6Jtom .the. Campa& S.toJte. (no deci.Ai..on Jteac.hed) • 
--RequeAt 6oJt .i.njunc.ti.on on ASB Pa.v.i.Uon qu.u.t.i.onn.tWte ( de.n.i.e.d) • 
--JudJ..c..i.a.Jty Inteltna.! Ru.l.e.t, ILev-iAe.d a.nd upda.ted (pelt po.Uc.y boaJr.d): 
1. ASBSU a.nd c.a.nc:Ucla.te.6 6oJt o66.i.c.e. w.<.:thA.n ASBSU aJte .i.neUg.i.ble .to 
~e/Lve on the. ASBSU Ju.d1.ci.a.Jr.y. 
z. ASBSU Ju&tic.u aJr.e .i.ne.Ug.i.ble to ~e/Lve on o:theJr. ASBSU c.ormt.Utee6 oiL 
boaJr.c:.io oiL .in a.ny po.6Ui.on a.ppo-i.nted by :the ASBSU. 
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--Rev..i.ew on c1 pJr.Opo-6ed Con6ti;tU.t,i.ona.l amendment to a.ppoi.n.:t the ASB 
TJLea.6Wt.eJL ea.c.h yeaJt., Jt.a:theJL than e.tec.t c1 peMon to .tha.t po.&..i.tion 
--The Mb..i.:teJL '.6 fWLUtg ctnd nuncU.ng .6.ta.t'u6 w:u que.6:ti..oned. The Alt..bUeJL 
IAtt6 oJLdeJLed to pllue.nt c1 c.on.&t:U:u.ti.on by Se.pt;embeJL 30, 1978, wh.i.c.h 
woul..d be ..i.n c.ompli.ctnc.e wLth oJr.g<mi.za;ti.ona.l pJr.Oc.edwte-6 
--ComplJU.n;t nJLom s. La.:th!top V-6. AltbUe!L Jtegtlltd..i.ng Pc11J (~ed u.ntU 
u c.lealt.6 h.ig helL c.oUIL.t) 
- -CompltU.nt Qlt.om L. SmU:h. V.6 • BSU ( 2 c..luvr.g e4, rU.6mlA.6 ed) 
--The ltev..i.ew On ctnd 6oJuAJa/LcU.ng to the Se.na.te On the noUowi.ng OJtgctn,iztLti.onai. 
c.on.&.t:Ltu.ti.on.& (a.U. p46.6ed by the Sena.te): 
BSU TJta.p Cl.u.b, Idctho Nt..llr..6..i.ng Auoc.).a.;ti.on, C' ut; V..i.ve, Campu.& Gi.Jr.l 
Sc.out6, Bta.c.k. S.tu.de.nt Uni.on, P~te-Med Cl.u.b (!tepiac.ed by Hea.U:h-Sc...i.enc.e 
S:tude.nt A-6-&oe-ia..ti.on), S.i.gmct Ta.u A.lpha.--A.lpha. P.&..i. Chctpt;eJL (Rainbow 
G..i.ILl6), P. E. MctjoJL S M.i..nolt6 Cl.u.b, Athle:teA nolL Clvvi..6t;, St;u.cle.n.:t.6 
ctnd Pa1ten.t6 6oJL CkU.d CalLe, C..i.ltcl.e K, Un.i.veM..i.:ty Vemoe!Utt6 o6 
Bo..i.6 e Sta.te Un.i.v eM..i.t;y, Si.g n La.ng uag e Club o 6 Bo..i.6 e S.ta..te Un.i.v eMUy. 
NATIONAL STUVENT EXCHANGE 
The Na.Uona.t student Ex.c.hctnge PILOgJLam (NSEP) ..i.n );to 6-iJcAt; 6u.U. yeaJr.. 
o6 opeiULti..on on the BSU c.ampu.&, ex.pe!Lienc.ed phenomenal. gltowth. BSU jo..i.ned 
the NSEP ..i.n Feblw.aJr.y 7977. Th-<.6 pllogJLam p~tov..i.du .&.tu.de.nh ctn o.ppoJLtu.n,(;ty 
t:P .&.tu.dy 6oJL up to c1 yetVL on the c.ampu.& o6 one o6 the 40-membeJL u.niveMW..e-6. 
Pa/tti..c).pa:ti.ng .&:tu.de.nth aiLe o66eJr.ed the ec.onom..i.c. ctdva.nta.ge o6 pa.y..i.ng ..i.n-
.&.ta..te t.u...i.:ti.on. 
Lct6t; yetVL, BSU .&e.nt .&..i.x. .&t;uden..to t;o .&t;udy on othe!L c.ampu.&e-6 ctnd 
Jtec.dved 6oWt. .&t;ud.e.n.t6. In MaJtc.h, we a.:ttended the NSE Placement; Con6eltenc.e 
..i.n Cki.c.a.go. We Welte ILeJAJaJr.ded by t;IUA .YeaJr. '6 haltdwo1tk ctnd e6Qoltt; ..i.n6t;ectd 
o6 & .&..i.x. .&:tu.dent-6 we ha.d pla.c.ed the yeaJr. be6o1Le, we Welte now .ta.fU.ng 31 
app.UC.a.tl.on6 w..i..th u.&. We mctna.ged .to p.tac.e 29 o6 thue .6Zu.d.e.rr:IA a:t .the 
c.on6eJtenc.e. AiAo, ..i.n6t;ectd o6 .the 6owr.. we ctc.c.ept;ed lald yeaJr., we now ha.d 
28 -6i.LLde.rr:IA who wa.n.ted t;o c.ome .to Bo..i.-6e S.ta..te. FoiL .the ma.jo~t,i;ty a6 .thue 
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~.tuden.tA, Bo.Ue. sta.te. tAW numbeJt one. o6 t:he. VAt o6 t:hdt c.ho.i..c.e..&. ThiA 
Jteplte..&ente.d ove/L CL 500% .i.n.clte.a.6e. -in t:he. BSU Na.tiona.l. Student Exc.ha.nge. 
PJtOgJtam. 
New 6eatWLe..& :th.i.6 tJe.alf. .i..nc.tu.de.d CL welc.om.Urg Jte.c.e.p..ti.on a.n.d CL yeaJt.-
end baltbe.que. 6oJt ~.tu.den.tA on e.xc.ha.nge. a:t BSU t:ki..4 tJeaiL ~ we.U ~ BSU 
~.tude.n.:U go.i.ng on e.xe.hange. to ot:he!L u.ni.veJULtie..& ne.x:t ye.aJc.. 
SUMMER ACTlVITIES SERIES 
The. 6.1Mt ~ummell a.c;ti..vliy ~e!Ue..& Wa.& ~uc.c.e..&~~ul.. It be.g«n wUh 
CL W<.tteltmelon 6e.e.d at t:he. opening o6 ~umme.Jt ~c.hooi.. CLnd o66eJte.d the. 6ote.ow.i.n.g 
6Jte.e. 6-i.l~M: The. Lo1td6 o~ Fla;tbu.6h, MUJU:leJU -in the. Rue. MoJtgue., She.na.ndoCLh, 
The. ste.p6oJtd W-ive..&, The. Othelt S-ide. o6 the. Mou.nt.ai.n, Vlri.ve.- In,· Funny G-ilti., 
Roo~tell Cogbulr.n ( •• • «nd the. Lady), Law~te.nc.e. o6 Alt.CLb.ia., «nd the. WoJci..d.' ~ 
Gltea.te..&t Ait.hle.:te.. AJ.Ao .i..nc.i..ude.d Welle. CL goi..6 matc.h CLnd va/U.ou.6 ~pe.ci.a.l.6 
o~6e!Le.d by the. SUB Game.& Room. 
ORGANIZATIONAL FAIRE 
P.f.4n.n.i.n.g be.gCLn .i.n MaJt.c.h 6oJt the. 6-Ut:.6t 0Jtga.n.i.zat.i.onal FtWr.e., held 
Augu.6t 25 CLnd 26 dUIWtg 6a.U. Jte.g.i.6.tJta.;tl.cm. to a1..d a..U. oJtga.ni.za.tio~ bt 
br.cltea..s.i.n.g the))c. membe.JrAhi..p «nd tJJ .in6oJtm BSU ~tudento on the. pUILpo~e.6 
CLnd be.ne.6U:6 o6 t:he. va.Jri.ou.6 oJtgCLn.i.za.tion4 on c.a.mpU6. 
The. ~t ~c.he.dule.d meeting, ApJti.i.. 20, bltought only 6.f..ve. .i.ntelle.6te.d 
gJtou.p6; howe.veJL, ot:he!t oJtgCLn.i.za:ti.on& ~e.nt -in lteplte..&e.n..ta.t<:ve..& CLnd Jte.g.i.-
~:tJt.a.;ti.onA. AdcUti..ona.l. i..e;t;t~ Welle ~e.nt thltOughou.t the. ~umme.Jt to tho~ e. 
oJtgCLn.i.za.tio~ not Jte.g~teJte.d. The. e.nd Jte..&uft bltough.t a.ppJtoWr!ate.i..y 40 
pa/t.ti.ci.pa.rLtA • 
The. e.v e.nt 1.00.6 pi..CLc.e.d next to the. ~y g ymJ'l.IU-i.um ~ o amp.U6.i.~ 
c.oui.d be. wi.Jr.e.d. A ~.tage. WaA bJtOught -in 6oJt the. b«nd, B!a.c.k Ro~e., «nd a. 
baJc.kelr.' ,~ m..i.CJtophone. wa.& ~ e.:t u.p. ARA Food Se.ltv.i.c.e. ~old ho.t dog~, a.nd 
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6Jr.e.e. wa.teJune!on lAW g.i.ve.n to all. a.t:tenc:Ung. 
T£00 alurltj te.nt.6 dona..ted :thlr.ough Aluny ROTC WelLe. olt).g.i.na.U.y p!tOp0.6e.d 
to houAe. .the. .ta.bw, c.h.tUJL6, band, and wa.teJunel.on; howe.velt, theAe. Welte. 
expanded .tD thlte.e. a.nd .6.tU..l me.an.t cJtOWde.d qu.aJt.telt.6. The. te.nt.6 WelLe. 
de.CJJJta.ted ou.t.6.i.de. w.U:h ba.Uoon6 a.nd CILepe. pa.pelt and .i.n6.i.de. IAlith oJtg4Mza.-
:ti.on'.6 po.6telt.6 a.nd paJta.phanaU.a.. LaJtge. 6oo~ led 6Jtom .the. gymi'UZ.6i.um 
to .the. Fa..ilte.. 
AU.. looked Uke. U wout.d go well. exc.e.pt 6oJr. one. unexpected 6a.c.toJr.--
a.0telt a. Jr.rd.a.ti.vel.y dlr.y .6wnmeJt, .6howe!L.6, daJtk. .6fU.eA, and c.ki.ll.y we.a.thelt 
a.ppealte.d both da.y.6 o6 the. Fa.iJle., blri.rtg..i.ng muddy g1t0u.ncl6, wet Clt.epe. pa.pe!L, 
a.nd c.o!d pa/C..ti.c1..p~ • 
Conelu.di..ng c.omme.nt.6 Welte tha..t even w.Uh pooJr. we.a.the.Jr., the. ba.nd, 
0ood, a.nd oltga.ni.za.Uonal. tuJtnou.t Welte. good; U Wah we.U oJr.ga.M.ze.d, a.nd 
the. baltke!L he.l.pe.d ke.e.p e.veJLyone. '.6 .6pi.Jr.U:A u.p. Sugg eA.ti..on6 .tD .imp1t0ve. the. 
Fahr.e. ne.xt IJealt .i.nc.tuded: mov..i.ng the. Fa..ilte. to a. bette.Jr. toca.Uon, ha.v.i.ng 
a. .fa/tge!L .6pa.c.e. a.vail.a.b!e. to houoe. the. Fa..Ut.e., befte!L a.c.c.e-6.6, a.nd de.frl.ni:te.l.y 
befte!L we.a.thelt! 
FRATERNITIES ANV SORORITIES 
GJr.e.e.k We.e.k--ThLs ye.aJr.' .6 GJr.e.a.k We.e.k Gttt6 e.n:tUle.d, "Eti.e.nd6hl.p, It' .6 At! 
GJr.e.e.k to U6," a.nd Wah he.!d Ap!LU Z 1 thltOugh 29. Eve.n.t.6 Welte .6c.he.dui.e.d 
oOIL e.a.c.h da.y a.nd the. GJr.e.e.k-6 .6WWtg .into :the. We.e.k Oft neA.ti..Vi.;Ue-6 on Aph.i.t 
?.1 wU:h a. di..6CJJ da.n.c.e. a.:t .the. MaJtdi GJr.a..6, .6pon6oJr.ed by Alpha. Om.i.Cit.On Pi.. 
SoltOJU..ty and KJJJZ Ra.cU.o. 
To ma.ke. thiA yeaJL '.6 GJr.e.e.k We.e.k e.xbta. .6pe.c,(d, Sigma. Ph). Ep.6Uon 
Colony W4.6 w:ta..U.e.d by the,Ur. YULti.ona.t o66.i.c.e!L.6 on Ap!U.t ZZ. At a.U-
GJr.e.e.k p.i.c.n.i.c. a.t Rob-ie. C'te.e.k W4& on the. age.rr.da. 6oiL Su.nda.y a.nd a. p!LogJr.e.-6.6-ive. 
cU.nne.JL Wah he.td Monda.y, endi.ng wU.h wha.:t hct6 become one. o6 :the mo.6:t .6uc.-
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c.e.6.&6ul. ~ o6 the. we.ek.--The Glteek Song6~.t, .6pon.&oJted by the Alpha. 
Chi. Omeg(t. 
On Tu.eAda.tj, Ap!Lil 25, (t .606.tba..U toU/r.name.n.t lAW .6pon,t,oJted by Si.gm(t 
Phi. Epcsil.on. AU:hough the. GJteek Gam~ on Wedn~da.y Welte JttLined ou:t, the. 
TJLl.-f)eUJt Balthop .6c.he..dul.ed 0oJt :tha-t eve.ni.ng wen.t on, JUU.n oJt .6hine! The 
Garmta Phi.. Beta CIJ/C. IC.all.y, ba.6ed on dlr.i.vi..ng .61U..U.&, lAW held on Thulr..6da.y. 
F Jtid4q, .the t:Jc.a.di;t,io ntz.l. Kappa Sigma .6 po n.& oJted GJteek 0 1tg y took p.ia.c.e, Md 
on Sa.tuJr.da.y, the TKE' .6 .6pon.6oJted the ·~ Jta6.t uc.e down .the Bo-<Ae JLl.vetL. 
GJteek Week Wa.6 onc.e again 4u.c.c.~.&6ul., a.tthough .thetLe Wa.6 (tn br..U1..a.l 
.lag i..n pta.nni.ng. In.te/f.Giteek. Council, whi..c.h .&pon.6olt.6 GJteek Week, ha.d 
de&ded to JtOta..te the pla.nni.ng o6 .the week between membe/l oJtg(tni..za.ti..on-6; 
howeve!L, ~ di..d no.t pJtOve .to be 4u.c.c.~.66ul. a.nd lt~pon.&i..b.U1..ty 6oJt the 
p.liz.nni..ng Wa.6 Jte.tuJtned .to In.te/f.Giteek Cou.rrci.l. 
BSU FM.te!t¥Li.;ty Sy4.tem Ca..tc.h~ On--The GJteeflA a..t BSU p1t0c.u:l.ly tAXLtc.hed .thA...6 
yeaJL the gJtowth o6 .thw newe..&.t 6Jta..teJLYii..ty c.olony--S-i.gm(t Phi Ep.6il.on. 
The Si.g Ep '.6 .6.taJc:ted the .6 em~.te/L wLth 6i..ve membelt6 Md by NovembeJr. ha.d 
(t pledge .to:ta.t o6 26. Thi..6 Jta.pi..d gJtow.th G4.t1.6 due to theM. na..ti.otl.(ti. o66i..c.e '.& 
.tJc.emend.oU4 .6uppoltt (S-i.gm(t Ph.L Ep.6il.on '.6 neJAJly elec.ted Na:ti.on(Lf. Plte..&i.den.t 
Uv~ i..n Bo.Ue) a.nd .thei..Jt c.hoi..c.e o6 GaJr..y CltMe!t, BSU 6ootball. t!uU.nelt (t-6 
6(tc.u.i.ty adv.UoJt. Th!r.ough the))r. 6i..ne leadelr..6h.Lp Md the dedi..Cilti..on o6 
.the young men who pledged, Sigma Phi. Ep.6il.on bl.o.&.6omed a.nd Wa.6 awall.ded 
Ch.a.p.tett .6utf.l4 i..n Ap!r.i..l. 
Bo.Ue Sta..te Uni..velr..6i..ty ltec.eived na.tion(Lf. ltec.ogn.L:ti..on thltough Ta.u. 
f((tpp4 Epcsi..lon--vo.ted theM. mo.6t .impJtoved c.ha.p.teJr.. Thi..6 honolt, weU de..&ettved 
Wa.6 a.c.hi..eved wU:.h (t .6u.c.c.~46u£. membe!t.6hi..p pMh, bM.ngi..ng theJA to.ta.l to 
60. A lalcge a.pa/ctmen.t hoMe on Wall.m Spiting.& Wa.6 puJtc.ha.6ed to hoMe membe/L.6 
and hold meeti.ng.&. The Tt<E' .6 Welle a.c:tl...ve on c.ampu.6; .&pon.6olted a. blood 
d!c)..ve, the Tt<E/It< Toilet Bowl ciu.Jri..ng Homec.om..<.ng Week, a.nd h(tve. a. .&uc.c.e.Mnul 
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!.Lt.:t.le. .6i..&t:.eJt. pJr.OgJtam. 
Tlr,.iA yea.Jt, the Kappa. Slgma.6! .6pa.eioUJJ Jr.en:te.d {lta;teJt.n);ty hoU6e wa.& 
.6oi.d, 6oJtcing t:.hem to 6htd ma.k.eAhi.6t:. hoUJJ.btg aJtOu.nd Bo..We. The gJr.Oup 
.6t7Li.ve.d t:.o keep t:.he c.lo.6e bond devel.ope.d 6Jr.Om Uvhtg t:.ogetheJt., whil.e 
c.on.ti.nr.Li.ng t:.o .6e.alte.h 6oJr. a. new hoU6e. In Ju.ne, when t:.he Alpha. Omiclr.on 
Pi SoJr.OILi.:tJj moved t.o thtWc. newly pUitc.ha.&ed home, t:.ke Kappa. Slg-6 Jr.ent:.ed 
t:.he AOPi' .6 va.c.a.:te.d one. 
BSU SOROROTI ES 
FoJUna.l. RUJJh--TIU.!Lty-tJAJo BSU c.oer:Ls Jr.e.tuJr.ned t.o t:.he UnA..veMUy a. week eaJtf..y 
t.o paJLti.ci.pa.:te -i.n :the .6ec.ond a.nnu.a.£. pJr.e-.6c.hoo! .6oJr.olti.;ty membeMki.p .6elec,tl.on 
pa.Jr.:ti.eA. The t.hJtee d.a.y-6 o6 viAUi.rtg BSU' .6 6oUil YULti.ona.l. .6oJr.OJr.l.,tlu bega.n 
with a. l.u.nc.heon in t:.he SUB .6pon6oJr.ed by t:.he GJr.ea.teJt. BoiAe C.i;bj Pa.nheUe.nic. 
a.nd keynot:.ed by InteJt.im PJr.eAident, 1U.c.haJtd Bu.l.Ungt:.on. AU. Jr.U6heeA we/te 
a..6.6..i.gne.d RUJJh Cou.n6e!oJr..6 (.&oJr.olti.;ty ai.wnna.el who .Uved -in Vwc.oU Ha.U wli.h 
t:.hem du.M.ng t:.hei.Jr. .&tm/. 
The t.hJtee da.y-6 o6 pa.Jr.:ti.eA inc.i.uded a. get-zogethe~t. a.Z ea.c.h one o6 zlte 
6oUJr. hou.6eA :the 6i.Jt.6t:. night; a. da.y o6 a.c:t.1.vW..u htcl.w:Ung a.n Old WeAZ 
JamboJr.ee, a. ha.y Jti.d.e, Hawa.U.a.n. Lw:w. and .6w.i.rnrnbtg, a.nd a. voUey-ba.U .fawn 
pa.lf1:.LJ. Mo.6t:. o6 t:.he thiltd da.y Wa.-6 devozed t.o !e.<AuJte time a.di.vW..u, c.on-
cl.w:Ung w.Uh pJr.ene/lenc.e ni.ght c.a.nd.!eli.ght palr.UeA. The moJr.ni.ng o6 AugUJJt:. 27 
ma.Jr.ked :the end o6 RU6h w.Uh "Squ.e.ai. Va.y." TfU!t;ty ( 30) on t:.he 32 young women 
pledged. AU .&eemed t.o ha.ve a. Jr.emaJLka.b!e time -i.nclw:U.ng :the :two who c.ho.6e 
not:. t:.o pledge a.Z tha.:t :time. They Jr.emaJLked, "Not:. pledging du.e zo my deA.br.e 
zo IAkLLt u.n;t.U. .6pJUng Jr.U~Jh oJr. po.&.&i.b!y nexz 6a.U.. Tha.nk you .60 muc.h! I ha.d 
a. wondeJt.6u! week wiU.c.h I w.U1. neveJt. 0oJr.get!! !", a.nd "T need :time t.o a.dju..6Z 
.i.Jr;to .&c.hoo! a.nd my ci.a..6.6eA, but:. w.i.U be ba.c.k 6o}[ .6ptr..ing Jr.U6h. The .&oJr.o!C.Lti.eA 
zou.c.hed me a.nd ga.ve me a. 6eeU.ng wiU.c.h I ha.ve neve!t 6eU, a.nd :tJU6 Wa.-6 a.n 
ex.pe!U.enc.e t:.ha.Z w..i...U .&Za.y w.Uh me a.i.J»a.y-6." 
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Th!r.ee. oa the 6oUit 4oJtOJtiti.ru aclri.eve.d quo.ta.. TkiA W46 palr..ti.c.ulAir.i.y 
e.nc.owuzg.i.ng aoiL Alpha. Omi.clton Pi.., who jUJd. a. 6ew yetJJtA a.go ha.d oni.y one. 
membelt. FoJLma.t Ru.6h 4.t.a:ti.4.ti..cA -i.ndic.a.te. 63. 33 pe!te.e.n:t Welte. altOm Bo.i6e., 
30 pe!EC.e.n:t OJLom tda.ho (otheJr. than Bo.i6e.J, a.nd 6.61 peltc.ent 6Jt.om ou.t o6 
~;.tate.. 
SoiLolW:y. Ac.c.ompti..shme.nU--Gamma. Pki. Bet:a. and DeLta. DeU:a. De.U:a. aclri.e.ve.d 
membe'L6hip ~tal o6 30 thi.6 yeJlll. Alpha. CIU Omega. ~ ta.k.e.n o66 
p1t0ba.ti.on by th.W. tuttiorutl o66.ic.e., a.nd. Alpha. Om.i.CJtOn Pi.. W46 awaJr.de.d 
M0-6-t tmpJLOve.d Cha.ptelr. .i..n thWr. JLe.g-i.on. 
Hou.6.ing--Due. t:o the. 4UC.C.e646uL p1Le.-4c.hool. Jtu..6h a.nd open Jtu..6h a.c.:ti.vi..:tle.-6, 
Alpha. Om.iclton Pi.. 0ou.nd thWr. JLe.n:te.d a.paltble.nt oveltalowins wUh new 
pledsru, 40 they Went hoU4e. hu.nti.ng. They Welte aoJLtwutte t:o 6.i..nd 
a. hotL4e. neaJt. 4dtool. a.nd JLe.nte.d U Se.p-Wnbell 1. In June., they pull-
c.Juue.d a. hoUAe. ne.att the. Gamma. Phi. Bet:a. hoUAe. on Po.t:telt 'OILi.ve.. All. 
6ouJt 4oJtOJt..i.:ti..eA now own hoUAru neall c.ampUA. 
Mew RU6h E00ow--New GJLe.e.k pubUcl..ty .tlU.4 yeaJt. ha..6 .i..ncl.u.de.d the. help o6 
Urr.i..velt4i.:ty a.nd IU.gh Sc.hool. Rel.a.ti.on6; they aJr..e :taJU.ng the Pa.nhe.l.le.n.i..c. 
SLide Show a.nd vaJti.oU4 .i..n6oJLma.:ti.onal. 4hee.U t:o help .tn6o1Un the. h,i.gh 
~;c.hool. ~;.tude.nU they viA.i..:t. Bump ell ~;:ti..c.kelf.4 1 "Go GJteek" bu.ttc n6 1 
high ~;c.hool. GJr.e.ek po4.telf.4, a.nd a. GJteek Di.lr.ectoJty Welte completed t:o 
hel.p pltOm~.te. .the1Jr. -i.ma.ge. a.nd .i..n6oiUJI othelt4 o6 GJr.e.e.lu on c.ampu-6. 
GJr..a.de.4--FoJL .the. ~;e.c.ond t;Une., Pa.nheU.e.ni..c. 4pon6oJLed a. Pa.nhe.Ue.n.i..c. Sc.hoi..aJL61Up 
1)-i.nn.elr. t:o Jte.c.ogn.i..ze. gJtadru a.nd ~;c.hola.6:ti.c. a.c.h.i..e.vemen.t. Gamma. Phi.. 
Bet:a. SoJLOlLU:rj Jte.c.e.i.ve.d .the. Ou.t6:ta.nding Cha.p.telt AwaJr..d, w.Lth a.n a.ve.Jr.age 
o6 3. 32. Ou.t o6 the. t:o:ta.l. 4o.&o1Li.:ty membeMki.p o6 75 (membelt4 & pl.e.dge-6), 
.the. gJta.de. po..&r;t a.veJta.ge. W14 2. 9 wLth 44 c.oe.dJ:, ha.v.i..ng ovelt a. 3. 0. The 
membelt' 4 gJLa.de po.i.ntA a.ve.Jr.age.d 3. 02. The .60Jtolt1.:t:J..ru bMu.gh.t ca..64e!Lol.eA 
a.nd ~;ai..a.t:J.6 6oJt the. dl..nne!t, a.nd ARA Food Seltv..i.c.e made a. c.a.k.e .i..n .the 
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6oJUrr a6 a. ~tt.poJt:t CAJtd w.U:h ea.c.h !,oJtOJti..ty Jc.e.c.uvbrg all.. A'". 
AcJ:l.v..i.:tie6--SoJtOJti.;ti.eA on camp~ Welte eneJtge;ti.c. .in theJ.Jr. a.c.:ti..vU:.ieA ~ 
yealt. Event6 htelude.d &CWle.-up blte.a.k6a.6.t6, pledge. dbtnelt4 wU:h 
~eA, .tetU nOll alumnae, Ha.Uowe.en palt.ti.eA, bake. !,aleA, 
. pa.ncake. blte.a.k6a.6.U, baltbe.que&, Jc.et/tea.t6, Chlc1..6.t:1rttu dane.~, tU::ti.e 
.4iA.teJr. we.w, ~elte.nadu, pumpkin c.allv.ing~, 6a.Ut. boo.th6, .i.n6oJUnal 
IUL6h paJt;ti.eA , p.l.zz.a. palLti.e6, diU'1 e.xdtang u wU:h 6Jr.a..teltrri;ti.eA a.nd 
be.tule.en /,OJtOJri..:ti.u. Panhelle.ni.c. ho".ted .the. a.nnual Pledge Va.nc.e on 
Oetobelt 16 a;t the. GoveltnOil. '" !,ui;te a..t the Rodewa.y Inn .to honoll. new 
p!eclgu.. SoJtOILU:i.eA aho paJr:ti.c,ipa.:ted and helped wUh Home.c.om.ing 
a.c;tivW.u, diU'1 .thWr. en:th~.lium CJ1Itlti..ed thlwugh the. week--Vetta.. 
Vei.:ta Ve.tta. .&pon601l.e.d K..i.ng Be.aJtd, Alpha. CM.. Omega. !,pon6oll.e.d thW. 
Pa.nca.ke. Blte.a.k6~.t, and all. paJr:ti..ei.pa.e.d .in .the. TKE!IK Powdeltpu66 
0oo:tba..U. game.. Gamma. Phi Be;ta.'" na.:ti..ona.i. o66.ic.e put :thumb" down .to 
:t:heA.It. a.nnu.a.l. be.elt c.hugg.ing c.on:tru.t, .6o Gamma. Phi'" w.U.t be !ookhtg 
.towaJui a. new p1t0 j ec.t 6oll. ne.x.t ye.aJt. Jll.. Pa.nh.e.Ue.n.ic. de.c.oll.a..ted .the 
Down:townelt 6oll. .the. Home.c.om..i.ng Vanc.e. 
STUVENT ORGANIZA T!ONS 
stJJde.n:t oJtga.ni.za.tion.6 a..t Bo.Ue. sta.te. Un-i.velr..6Lty aJt.e bec.om..i.ng .inCJLea-6.ing!y 
populalt each yeaJt. Tki..6 ye.aJL, we we.lc.ome.d .thbt:tee.n ( 1 3) new oll.ga.nizCLtion.6, 
wiUck bJtOugh.t the. .tot:ai.. .to 18 ll.ec.ogn.i.ze.d c.amp~ gll.Oup6. 
" -
Speci.U. I n:telt~.t Gll.Oup.6: 
Ab~ 
An.thltopo!ogy ct.ub 
Altclte!UJ Club 
BlA.c.k. Stude.n:t Un.i.on 
Bll.o nc.o 1Gi.c.kelt4 
BSU T Jta.p Club 
C' ru.t V.ive. 
Che6.6 Club 
CoUeg e _Re.pub.U.C.an6 
Con6ell.va.ti..on In6oJtma.ti.on GJtoup 
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(Specla.l lnteltet..t GJr.oup-6 c.on '.t) 
Oamt.t Soghop 
Engi.ne.elri.ng ct.u.b 
Fe.dt/ULtion o6 .the. BUnd 
Fe.nchlg Ctub 
Gym~Uc-6 Club 
Idaho NUit4brg Auoci.a:ti.on 
1 n.tf/Jt.na.ti.oruzl Shlden:t6 ct.u.b 
Judo Club 
Mov.i.m.i.en.t:D E6.tu.d,l.an;t,U. Ckl.c.a~~o de. Aztta.n 
ML£6.ic Educ.at.ou National. Con6elte.nee. 
'Pell.6 onnel a.nd 1 nd(JJ)tJc1.al.. Rela;ti.on6 Au oeia:ti.o n 
'Phy!M.c.al. Edw!a:tl.on Cl.u.b · 
PJr.e.-Me.d Club 
Rodeo Club 
Sho.tok.a.n KaluLte. C.t.ub 
Si.g n Language. Club 
Sfl.yc:U.v eJt.6 
Soei..o.l.Dgy A.uoci.a:ti.on 
stamp Club 
Student Na.:tiona.t Edw!a:t1.on A4.6ocla:ti.on 
Studen.t. Soc1.a.l. WoJtkeJrA 
Stude.nt4 a.nd Palte.nt6 oOJr. Child Calte. 
UniveJrALty OemoCJta.U 
VaJUi..:tq BowU.ng Team 
Voc.a:ti.ono..l Te.c.hnic.a.t. S.tu.de.n.t Cooltd..i.na.:t).n Cornmi.ti;e.e. (Ta.u Alpha. Pi) 
Women'.& AU.i.Jmc.e. 
Camp(JJ) Ho(JJ)i_ng 
Ch466e.e. Ha..U. 
Ow c.oU. Ha..U. 
MoJrlt.iAon Ha..U. 
Towelt.6 
ReUg.i.o(JJ) 0Jtgani.za.ti.on6 
A:t:kf.e..te..& nOlL chlr.l.6.t 
Balr.a.'.i. 
Bap.t.U.t Sf.JJ.de.n.t Uni.on 
Bi..bU.ca.l. S.tu.di.u Ce.YIZeJL 
Camp(JJ) Cluu.a.de. nOlL Ch!r1..6.t 
c~ Sei.e.nc.e. OJtga.Mza.:tion 
Eclza.nkaiL ln:te/ur.a,ti.ona.l S.tude.nt Socl.e;bj 
1 nttJt6ai;th Council. 
Lat:Wt.-Oa.y StLi.nJA StJ.u:le.n:t A.6.6oci..a.:Uon 
Namgyal. GJtOup 
NeJAJnan Ce.ntelt ( Ca.:thcli.c. oJr.gan.i.za..ti.on) 
S.tudentA lnteltntttionai. Me.dli:a.ti.on Socl.e;ty 
The. Wa.y Mi..n1...6.tJr.y 
FJUL:t.eJtn.i.:ti.e.6 S SoJtOJti:ti.e..& 
Alpha. Ch.L Ome.ga. 
Alpha. Omiclton P.i.. 
Vel:ta. V eUa. Data. 
Garmra. PIU. Beta. 
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(F~u/S~o~u eon't) 
f(appa. Sigma 
Sigma. Phi. Ep6..U.On 
Tau Kappa. Ep6.U.On 
I n.U/r.GJt.e.e.k. Counc.U. 
Panhe.Uen.lc. Counc.ll. 
SeJw-i.c.e. and HonoJta.ILY. 0!tQan.lza.ti.on6 
At.ph4 P.M. Omega (dlr.amct honoJtaJty) . 
Be.ta. Sigmtt Lambda. Et4 (te.adelr4ki.p honoJt.alty) 
Campr.£6 G.iJr.l Scoat6 
CiJtde K 
E4qu..ilte6 
HonoJt.6 Council. 
In:WtcoU.eg.ia.te. Knigh.U 
Omi.c.lton Delia. Ep6U.On ( e.eonomi.~ honoJtaJty) 
Sigm Ganma Ep6il.on (geology honoJuVLy) 
Sigma. Tau Al.ph4 (Ra-inbow G.ur.JA J 
Vallz.y1r.,Le,6 
PJto6e.6.&.lonal. FJta.t.~ 
Alpha Eta. Rho {av.ia.tion} 
Alph4 Kappa. p .6i { bU6..lne64 J 
Lambda. Alpha. Ep6Uon (C!~Limbuxl jt£6;ti.ee.) 
P .i.. Kappa. Delia. (debate.) 
P.i.. Sigma Ep6.il..on (btU.bte.64) 
PUBLICATIONS ANV MISCELLANEOUS 
GJte.e.k 'fU/t.e.c:toiUJ--A dilr.€.c:toJt.y UA.ti.ng the. namu, a.ddJr..u.6u, phone. numbe!t.6, 
and a66..i.Ua.ti.on on flr.a.:te!tni.:ty a.nd .6oJt.OJCl;ty membe!t.6 on eampU.6 wa.& compiled 
to ai..d ..in the. cooJttLi..na;t;i,on o6 ;the,ltr. _ad;ivW..u and e.neoUIU.tge. .i.nteJr..a.c,t.i..on 
be.twe.e.n gJt.Oup.6. 
s:t:w:1e.n:t Ac.:ti..vyY BJt.Ochulc.e.--The. bJt.Oehulte., ~ ..i.n6oJUna..ti.on a.bout .6tude.nt 
oJcgan.i.za:tlon6, c.ampU6 meciUl, Jte.gula:toJty boa/C.d.6, ASBSU e.xe.eu.ti.ve. blt.a.nc.h 
p0.6..i.:ti.on6, Na.tiorza.l. Student Exc.h.a.ng e., .6oci.a.t oJtgarU.za..ti..on6, eampu.& hou.&i.ng 
gJtOup-6, Student UrrA..on PJtOgltalrt6 BoaJr.d, a.nd A.6.6ccA.a.:ted St:u.de.nto o6 BSU, W46 
c.omp.Ue.d 4.6 an ai.d to new .6Wden:t6 a;t BoiA e. Sta:te. a.nd tho-6 e. Jtei:ulr.rr)..ng who 
wiAhe.d to lutow moJte. about c.amptU oJtga.ni.ztLti.on6 a.nd oppoJttu.nLtl.u. Student& 
c.a.n ehe.ek a.n a1te.a. o6 paJLt.ic.ulaJc. .i.nteJr.ut a.nd will. be. 4e.nt moJte. de.ta.ll.ed 
i.n6oJUnation on the. .6ubje.et. The. bJtOc..h.ulte. Wa..6 u:pda.te.d a.nd, due. to the. dema.nd 
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6oJL :them, wa.& ptLi.n:ted a. .4ec.ond t;i.me. 
0"9a.M.zmonal 1UJr.ec:t.oJt.q--The rUJr.e.etoiUJ IAlt6 twi.c.e a.6 de:tai.led th.1A IJfUllt, 
~ br.6oJUIIt1t1.on abou:t eJ%J!h OJtga.n.i.za;t;lon on :the ba.c.k Oo :the onO-ic.eiL 
page. The page can be .4ent to· pelt.6oM who wi6h moJt.e .i.nnoJUnmon abou:t a. 
pliNtic.ul.aJr. OJtg ani.za:tion. 
Sturkn.t A6.6iA.tl1.n:t Po.4.uion--fJJLtk the gJt.Or.Uing p!tOgJr.aJ71.6, we needed a. pelt.6on 
who c.oul.d aet a.6 a. palt4plt.One6.4-lonal and ta.k.e c.haJtge on c.eJr.ta,Ln p!tojec.:tA. 
The c.uNten:t 1!-mon:th, 20-hoUIL6 pelt week o6 .4tu.dent help tAW e.U.mi.na.ted 
to be a.bl.e to ~ tMA 20-houJr. pelt week., 1 0-mon:th po.4Lti.on. We aJte 
l.oo/Wr.g nQir.WCtltcl to developi.ng a.dd.U;iona.i.. pJt.ogJt.arM nut yea/C. a.6 a. Jr..Uu.l:t 
on .:tki6 po.4U:i.on .4w.itc.h. The dt.t;tlecs 6oJt nex-t yea.Jr. w.iU bzc.lude the 6ol-
t.owi.ng: a.6.4.iAt wUk :the developmen;t On and. -impleme~n On .40c.Uzl_, 
JtecJr.e.a:tioMl., and. ~rd.alr. er1.t.J.c.o.:tJ.ona.i.. p1togJr.am6 withi..n the .4tudent 
a.c.:tiv.i:ti.u 6Jr,amewoJtk, i.n1.:ti.a:te. a.nd c.oo4cli.na-te new pJt.o j ec.to , a.64.iAt :the 
06n.i.c.e o6 S.tu.dent. Ac.:ti.vi:ti..u bt tLidi.rrg new oJtga.ni.zmon-4 wUh Jr..ec.ognUion 
plr.Oc.e.dwr.u, c.ondud c.oMeipondenc.e wUh othelt ed.u.c.a;ti.ona.l.. i..n6.ti.tu.ti.on~J 
JteSaJtdi.Yifl the .4.ta.tu6 o 6 :the)Jr. ex:tJc.a.t!ulr.c.ul.aJt a.c:ti.v.Lti.u, c.omp..U.e Jr..epo.Jr..U, 
man.wti.6, bt6oJUna.ti.on bJtoc.h.ulr.ecs, .4eJtve a.6 the Ac.:ti.vi..:Uu 066-ic.e 4pecUal. 
Jtep!t.Ue.n;t.a,ti.ve to GJteek. 6Jt.a.te1tMl. oJcga.n.i.za:ti.oYIIJ, a.64Mt wLth membelt4h1.p 
dlti..vu, a..ttend all. IGC and Pa.nhell.enic. meeti.ng4, 4 eltv e a.6 c.o oJu:U..na:toJt o 6 
Stud.en:t 0Jtgtl.J1;(.za.:ti.ona.i.. Fa)Jr.e. 
TJta.vel. PJtogJtam--In a.n e66oJr..t to ex.pa.nd ol.llt. 4eltv.i.c.ecs a.nd enc.owr.age .6.tu.den.t 
.i.Nolvement bt aJ!ti..vLti.ecs, we ha.ve been Jr..Uea.Jr.c.hi.ng the po-6.4-i.bil.l.:ti.e-6 o6 
tJr.a.vel. pttogJUUrl6 6oJt .4tude.rr;U. ThAA yeah., we a.6ked. ovelt 50 u.ni..velt.6Lti.U 
thlr.oughou.t the c.ourr:t.Juj to c.omplete a. quut.lonnabr.e on thei.Jr. :t:Jr.a.vel plr..ogJta1114. 
FJr..Om the br.6oJtrna.tion we Jr..ec.ei.ved., U CAW deteJrJ1Li.ned tha.t the mo~J;t 4uc.c.u4-
6!d Vr.i.p.6 a.nd pJr..og~ Welte tho.4e :tha.t Welte low c.o~J:t; o6 Jr..eg-i.onai., cui.:tWtal., 
geogtr.a.phi.c.a.i.., and k<Atolr..-i.c.ai. -i.nteltu:t; a.nd rni.YU.-va.c.ati..oYIIJ Welte velty good 
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t:imu GOJL the. t:JLip.6 a.nd ha.d 100% (.6ome..timu moJte.) on the expected 
a.ttendanc.e. file. hope. to u.6e .:thi.6 h1Goltma.tion to .6t:.ald a. J:Jta.vet pJr.ogJr.am 
OG ~ na.tulte GOJL BoL\e s.t.a.te Uni.v~ next yeaJr.. 
Stw:l.en;t Union Bu.Ud?ng Map--A ma.p outll.nbr.g toc.a.tion on mee-ting JWom.6, . 
on&.lc.e&, and oa.eJ.ll.:tieA OG .the Student Union BuU.tU.n.g WcU pJti.n:ttd. To 
464£6.t pl4nnell4 nOlL c.on'&eltene.U, .the .6ea.ting c.apai!)..trJ On ea.c.k JWom £Ctt6 
a.lAo .incl.c,ded. 
Mounta.Ut Home AiJL FOJtc.e. Sahe E~~--The onn.i.c.u on S.tud.en.t R.u.i.den,tia.t 
Uoe a.nd studen:t Ac:ti.v~ woJtk.ed wU:h MHAFB pelt4onnet on a. BSU danc.e 
n.igkt held on the Ba..6e. BSU publi./Uzed the event a.nd MHAFB blr.ougkt .i.n a. 
bu.6 nOlL t:Jr.a.n/)poJtta.ti.on a.nd pJUJv.i.ded the ba.nd a.nd the fraU.. The exc.ha.n.ge 
c.«t& judged .6W!C.U.6nu!, a.nd a.nothe!L one 1..6 planned nolL :tki..6 na.U. 
Shena.ndoa.h/BSU Nigkt--Ma.ny .6.tuden:U votun;teeJted thWr. :time towaltd t:he 
.6u.c.c.e.6.6 on :t:lrA...6 .6pecia.t BSU nundlr.a1..6.i.ng night: 6oJL Moun.taht S.ta.te-6 Tu.moJL 
I n6t:Li:u:te. I ncU.vi.d.u.a.l. .6.tude.n.t6 a.nd .6.tu.den.t oJtga.ni.zat:1..on6 .twr.ned ou.t to 
WOitk 4.6 :ti.c.ke.t a.:ttenda.nU, U6helt6, cUni.ng lte.t-up, a.nd on .the c.a.Ua;thon. 
STUfJENT UNION GAMES AREA AN1J OUTVOOR. ACTIVITIES CENTER 
The S.tu.den:t. Union Game-6 Mea. a.nd OutdooJL Ac:ti..vJ..;t:J..ru CeYLte!L c.on.t.Utu.e-6 
to be a.n .i.n:tegltai. ptVLt on the Union and Urr.-i.ve!t.6.Uy 4.6 a. wlwte. We .6W.ve 
eve!UJ YeaJL to pJr.ov.i.de a. p!e.a..6a.nt JLecJtea.tiona.l Mea. 6oJL .the .6.tu.de.n.t.6, .6t:a.6 6, 
6a.c.ul.:ty, a.twnni, and gt.te6t4 o6 Bo.Ue sta.t:e Univelr.6liy. 
Glteg Hampton 1..6 c.oa.c.h a.nd a.dvi..6o1t. 6olt. t:he BSU Va/r...6Uy Bowling Team. 
The men'.6 a.nd tOOmen~.6 bow.Ung t:eamcs aile a. valuable a.6.6e.t t:o the Gamel. Mea.. 
The t:eam.6 aile oJLga.n1.zed -thltough oU/r. bowling tea.gu.e.6. ThiA he1p.6 enc.outt.age 
.6t:ude.n-tA to paJtt:.ic..i.pa.te .i.Yt oU/r. bowling teague.lt a.nd c.la.6.6U. The teague-6 
aile .6tZJ1l!:ti.Dned tivr.oug h .the Ame!Li.c.a.n BowU.ng Conglt.e-6.6, Women, .6 r ntelt.nationa.£. 
BowU.ng Conglt.e-6.6, Ame!Uc.a.n Bow.U.ng Conglt.e-6.6 CoUeg.l.a:te V.i.vi.6i..on, a.nd the 
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( Gamu Alr.ea. c.on • .t) 
Women' .6 In:teltnati.ona.t. Bow.ti.ng CongJLU.6 CoUe.g.iate. VlviAi.on. The. .team6 
:t/fA.Vel. .to .6e.ve/l.al. .toU/Utame.nt6 e.ve/Uj ye.o/t a.6 IL.ep!te.he.nta..ti.VU on BSU. By 
t/r.Q.veUng .to o.theJr. Gamu Alr.ea..6 a.t o.theJr. Unive~t&..i.tieA, we. te.a~tn on new 
-UJ.e.a.6 and p!WgltarJI.6 .to U6e. .in OUJL own Game.h Alr.ea.. TkU, ye.a.t, .the. .te.amcs 
t/r.Q.vel.e.d. .to .the. &otl.of.¢i.ng .toUILname.n.t6: Wa6hhtg.ton St:a.te. Univ~, 
Pullman, Wa6hJ.ng.ton, Novembe/C. 3; Montamt Sta.te. Un.i..ve!L6U:y, Bozeman, Mon.tana, 
NovembeJr. 18; Bo..U.e. Sta.te. Univ~, Boihe.1 Ida.h.o, Ve.c.embelr. 9; LtU Ve.gtU 
Invi.ta:ti.onal., La.6 Ve.gt%.6, Ne.va.da., Ve.c.embeiL 31; ACU-I Regi.on 14 Towuurme.nt, 
M.i.6.6oul4, Mon.tana, Fe.blr.u.aJty 3; a.nd &Ugham Young UniveJrAi;ty, PIL.ovo, U:tah, 
Maltc.h 10. Be..6lde..6 .thue. Univ~ .6pon6olted :f.JUp-6, .the. bow.ti.ng .team.6 
palt.ti.ci.pa.te.d in .the. c,lty, .6t:a.te., no~.t, a.nd ntLtionai. .toUJC.name.n.t6.-
On .theA e. t:JLi.p6 .the. bowtelt.6 pal..d a.U on .the.hr. own e.xpe.n6e.6 I .i.ncl.ucU.ng .the. 
Vt..i.p .to .the. ABC Na.;tl.ona.l. Towr.name.nt dult.i.ng Fe.bltWVUj .i.n S.t. Lou.iA, M.iA.6ouJLi... 
On Ve.c.embelr. 9.th a.nd 10.th, .the. Valt.6i..ty Bow.Ung Team ho.6.ted .the. AnnuaL 8o-i..6e. 
Sta.te InvU:at:.ianal. a.t ZO.th Cen;twr.y Lane..6. MolLe. tha.n 20 .team.6 ~d 
.i.n .the. .touJtname.nt, ma.ki.ng i..t one. on .the i.alr.ge..6.t .i.n .the. nolr.i:hwe.6.t. Team 
membett& .tki6 ye.aJr. wette.: Na.nc.y Halr.ve.y, Malty Sha.nell, TIL.entt Ha.tbelt.t, V.i.c.ky 
GIL.fjc.h, Sue. Ba.6e.y, Ga.U. Ave!Li.U.., Na.n Hoc.ka.da.y, Le.a.h ScJwUz, M.i.k.e. FIL..i.e..6, 
Jim Wot0e., Ra.ndy M.ill.6pau.gh, At GWJ.ton, FILed Va.v.i..6, TflNtiJ Vo.t6on, Tom 
Ha.zza1r.d, 8o b Halr.v e.y, Pa.t P &h.te.t., J e/f1UJ Bta.c.k, R.i.c.k Ha.ndke., i om F a..tz.i.ng eJr., 
Voug Silwc.e.k, Ch!Li.4 Lowe., S.te.ve. Ra.6.6mu.6on, M..i.k.e. Ho 00eJr.beiL, Alan Lw.t, 
La.nc.e EaJr.dle.y, a.nd Ra.ndy Irnt:Li. 
The. Gamu Alr..eP. .6 e/r.Ve-6 a.6 a. c.e.nte/l cOIL ma.ny OIL.ga.nized ILe.c.IL.ea.ti.ona.l. 
p1togJtan1.6. GIL.Ou.p-6 U6.i.ng .the. Gamu Mea. i..nc.lude.d: Pa.IL.ent6 wUh Palttne1L6, 
8o.i.4e. Sc.hooto Speci.al. EdLI.t!JLt.i.on, Boy.6 S.ta.te, Boy Sc.outA, GiAt Sc.ou.t.s, 
Blt.ownl.e..6, Cub Sc.outA_, Yor.Lt.h Con6eJr.va.t.i.on CoiLp, Special Of.ymp.i.C.6, ioiLc.h, 
YMCA, YWCA, Idaho S.ta.te. Menta..e Health, Che6.6 ceu.b, c.hu!tc.h gMu.p6, 6Jta.-
.te/Ln).;t(e6, .6oMJr..i.;f;i..eA, .6c.hoot ba.nc:1.6, a.nd hi.gh .6c.hoot a.nd c.oU.eg.i.a.te. 
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at:kle.t.i.c. .te.am6 viA1.:ti.ng .the UnlveJUUy. C~.&e.6 60JL cJtedU. in bowU.ng 
a.nd bUU.alr.cJ4 aJte oiLganized by .the Phy.&ic.a.l Edu.cA.tion Vepa/t..tmen.t a.nd 
the. Game.6 Alt.ea.. Spe.eial. ~unmelt bow.Ung ~4e.6 aJte o66e1ted 6oiL young 
c.hi..lrllten.. 
The. Game.6 Alr.u .&pon6o1Led many .toWt.namen.t4 ~.t yeJVt. FoU.Owing iA 
a. tU.t. o6 .toWtnamen.t4 and w.innelt6. TJr.Ophi.e.6 Welte plte.6e.nted .to :the £Ulnnelr.4. 
Fa.U. P..i.noc.hle. ToUJtnament: 1-&.t Pl.aee-GJr.e.g Hamp.ton S Doug SiJw.c.e.k 
- 2nd Place-FILed Va.viA S Jim Wol6e 
Sp!Li.ng 1'-i.noc.ht.e ToUJr.nament: 1-&.t Pla.c.e-John Agu.Uute S At Gu.y:ton.' 
2nd Place-~ Leo~ S Malr.ty Mo.&.t. 
Sunmelt Bor.uUng ToUJr.nament: Women' 4 Single.6 1-&.t Plaee-Ja.n.i6 Ogawa. 
Men'.& Single.6 14.t Plaee-FJr.ed Va.viA 
Mi.x.ed Vou.ble.6 1-&.t P!a.c.e-Tom Coa.te.6 S 
FILed Va.vi4 
Swmrelt Pool ToWtname.nt: 1-&.t Pla.ee-Pete Gu:tc.he.6 
Spec.1.a.l Eve.n.U Week Pinba..U. ToWLname.nt: 1-&.t Pl.aee-John 8Jr.a.dy 
Znd Pi.ace-Ja.y PJri..c.k.eft 
Annual Foo.t.ba.U. Funbowl: Student Champion-Ron Lu.ndquiA.t 
A.t-LaJtge Champi.on-Edlih B~on 
8. A.A. Champ.i.o n-S. Ha.tc.h Ba.IVte.tt: 
Ano.thelt Speci.a.t.. Eve.nt wa.6 oUJr. a.nnual Ja.c.k Wh);te b..i.i.UaJr.d ex.hi.bi..:tLon, 
~ a.nd .toUJr.name.nt. Ja.c.k plle.6e.nted two bUU.all.d exhibW..On6 bt .the 
Boi4ea.n Lounge on Oc.tobelt 14.th. He plte.6e.nted kL6 c.U.n..i.c. a.nd 8-ba..U. 
.toWtname.nt Oc:tobeJr. 11-21. Winne!L4 ILec.uved a. t:Jr.ophy, c.u.e 4:ti.c.k, a.nd c.ue 
~e. WinneJU weJte: Men' 4 Vivi4ion: 14.t Pi.ace-Jon GWJ; 2nd Place-Ron 
Joftn.6on; 3Jtd Pl.ac.e-John SJr.ady; Women'.& ViviAion: 14.t P.ta.ee-8aJtb Shockey; 
2nd 'Pla.c.e-MaJty Sha.6elt; 3Jui Pl.ac.e-BaJtbalta. Lohme.ieJr.. 
Eac.h yeall., .the Game.6 Alr.eJJ. .&pon6olt4 a.nd oJtga.n.l.ze.6 qu.a.U.6ying .touJtna.-
me.n.U coiL .the ACU-1 Region 14 Rec.Jr.e.a.ti.ona.l TouJtna.me.nt. Tki..6 yeaJr. .the 
.toWtname.nt WtU hel.d. a.t .the Univelt4i;ty o6 Montana.. FoUowi.ng ..U a. .U.O.t 
o6 Bo..Ue S.ta.te 4.t.u.de.nt pa1Lti.ci.pan.t:.6 a.nd .theiJr. .touJtname.nt 1Le.6u..U:6. Men' 4 
BoUlU.ng Team: Ch!tiA Lowe, J-im Wol6e, Ra.ndy M..Uhpa.ugh, TeNttJ. Vouon, a.nd 
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Doug Silw.c.ek., 3Jtd P .t..a.c.e; Women'~ Bow.Ung -team: MaJty Sha.neJL, Na.n 
Hoc.kaday, GcUl. AveJril.l, Vi.c.k.y GJtyc.h, and Sue Ba.6e.y, 5.th P.t..a.c.e. J-im 
Wolne plac.ed 1u .in. men'~ ~.ingleA a.nd 31Ld .in. all. e.v~. Malty Sha.oelr. 
pla.c.ed 3ILd .in. women.' ~-all. event.6. 8i..tU.alr.d6: Pa:t Thomcuon pl..a.c.ed 5-th, 
Jim Thomcuon pi.a.c.ed 7.th. Table Te.nn.U: Steve. Hone a.nd Octve 1Ugg..Ln4on, 
5.th. pla.c.e. dou.bleA. Fwbe.e: FJte.d fJctviA, S.th pl..a.c.e.. Tctb.te Soc.c.eJL: 
8Ul WeNUJ a.n.d La.nc.e. Cka.ne.y, 3Jtd pla.c.e. 
FoJt .the ~ec.on.d ~t:lta.lgh;t; yeaJt, GJte.g Hamp-ton and Bo.Ue Sta:te Uni.velt6.lty 
Wa.6 ~elec.t.e.d by ACU-I a.nd t:ke Na.tional BowUrrg Counc.il. hJ ho~t; one. o0 .the. 
-ten. P~t; &ue JU.bbon Se.ctlonal. Bow.tl.ng ToUILnamen.tA hJ qu.ali..6y t:~ ooJt 
.the Na.;ti.onal. TouJtnament held .in. M.U.wau.k.ee, W.Uc.on6br.. GJte.g Hamp-ton 
ma.naged and c.ondu.c.ted t:ke. ~ec:ti.onal. t:ouJLnament MaJte.h 31~-t a.nd Apltil. 1~.t 
a.t ZO.th Centulr.y L.aneA. Rogelr. Oalkin, ma.nagelr. o6 -the. ABC/WIBC CoUe.gi.tLte 
Oi.viA.i.on bowUrrg ptr.ogJt.am, ha4 br.6oJUned GJte.g t:Jr.a;t he a.nd Bo.iAe. S.ta.te 
Uni.velt6Uy a.1te bdng c.on6i.deJr.e.d a.6 ho.6t: 6oJt .the 7979 t:ouJLname.nt. 
OUJr. JteAale. pJtOgJLam W46 .6UC.c.e.6.66ul 60Jt 4.6 lang a.6 it l.a..&t:ed. We ha.ve. 
had t:o t:empoltaJLU..y cU..6c.onti..nue. oUJr. JteAc:tle ptr.OgJLam due t:o c.on6t.i.et wUh. 
Icla.ko Sta.te pU!Lc.htUi.ng law.6. Howe.velr., we aiLe c.on.t.inLU.ng t:o woJt.k t:owaJr.d6 
a. .6o.i.LLtion t:o t:heAe pJtoblem.6. We hope t:o Jte.in6:ta.te ouJL Jte.6c:tle. pJtogJtam 
i.n .the 6u.tUJr.e. 
Ma.WJ pelt4on6 6ee.l .thJLt .6ummelr. .U a. .6lDW time. 6oJt -the GameA Alr.ea.. 
No:tking c.oui..d be 6aJtt:heJr. 6Jt.om .the :t:Jw.th. Summe!L time .U bU6y .tUne. i.n 
.the. GameA Mea.. Eve1r.y .6umme.Jt, we Jte.vi.ew a.U. o6 oU/t. pa.6t: pJtogJUUn6, poUci.u, 
a.nd Jtec.OJtd6. We .then plan how t:o i.mpJr.ove. .thue i.n the upc.ombtg ye.a.Jt. 
Muc.k o6 oUJr. :time .ln. the .6ummelr. .U .6pen.t do.lng the ma.jolr.. ma..inte.na.nc.e a.nd 
Jr.eptLilr. Jr.equ.iJr.e.d on -the Ga.me.6 Mea. 0aei..ti;ti.u. Th.u .i.ncl.udu: Complete 
ma..in.tenanc.e a.nd 1r.epailr. on the a.u;toma.ti..c. p.i.n6eZtelt.6; lr.e&UIL6a.ci.ng o6 bowling 
.ta.nu a.nd a.ppJr.octc.he&; · Jr.ec.ove!Li.n.g o6 poo£. ta.blu; o1r.cUM.n.g a.nd .6toc1Ung o6 
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.6uppUeA; ma..i.n.tenanc.e. and IC.eptWr. o6 table. .te.nni6 .ta.bleA, aoozba.U. 
ta.bleA, a.nd a.tt o6 ouJr. O.A.C. 1tent.al. equ.i.pne.n-t. 
BeA-i.du woJr.IUng on e.x.i..6.tl.rrg pJWgiUU7tcS a.nd 6a.ci.LU:iu, we. p.ta.n and 
hr.6.tall. new p!togltaln.6 a.nd 6a..tUU.:t:iu e.ve/Uj .6umme~t.. Tki.-6 .6unrne~t. we. alte. 
pl.a.nn.Uig .the. 6o.t.t.ow.ine new id.e.a.-6: Valt:t .thltow.i.ng · aJr.e.a.; new JteAeiWa.ti.on 
and Jte.n:ta.l. .6y.6.tem aOJt .the. O.A.C.; new aoozbaU. tabl.e.; o66-£c,e. wa.U paJr..ti-
wn .to a.Uow 6oJt a. CIIJUJ.-pl.ayirrg a.Jte.a. a.nd TV lounge. a1te.a.; and Jte.-aNta.ngeme.nt 
oa .the. pool .tabw, pinball., 6oozba.U, a.nd video gameA. 
Tom Coa.tu JteA-i.gned hi..6 po.6i.:tion a.-6 Au.U.ta.n:t. Gamu AIC.e.a. Ma.nage~t. 
.tD Jte.tu/tn. .tD hi..6 hometown, Ch.a..Ui.6, Idaho. OUJr. new cU~.6..i4..ta.n.t L6 J tVrJr..fJ 
Bl.ac.k.. leNUJ h.a.6 pJr.Oved .tD be. a. vai.u.a.ble. cU~4e.t .tD .the. a/Lea. cUI «tt-6 Tom 
Coa.tu. 
TM.-6 ye.aJr. p1t0ved .tD be. a. 4UC.C.eA.6 a.nd we. aiLe. lootung 6oJtWaJr.d .tD ne.x.t 
yeaJt cUI a. ma.jolt paJr..t o6 .the. Student Union a.nd Bo.We. S.ta.te. UnA..velt.-6i;ty. 
Gamu AlwJ. employe.u 6oJt :t:JU.-6 pa4.t yeaJL WelLe. cU~ 6o~: 
Ma.nage!L-Gite.g Hamp.tDn; A641A.ta.n:t. Ma.na.geiL-JeNc.y Black 
Student Employe.eA: Va.n Cul.ve~t., M.ike. Bl..i64, Ja.c.k MooJte., SU6a.n 
A~, F1te.d Va.v.£6, Belt.nA..e. Ja.c.khon, Vou.g 
Leaton, Voug Si.Jw.c.e.k, Ch!ri..6 Lowe., Va.nny FJU..e.nd, 
Bob Hallve.y, Ma.IC.IJ Sha.6 elL, BILi.a.n Le.onaJtd, John 
S.te.nbUirg, Ra.yle.ne. Hu.nt, a.nd Tltem:t Ha.lbeiL.t. 
OUTDOOR ACTIVITIES CENTER 
The. OtLtdoolt Ac.:tivi.:Uu Ce.nte/l. i4 a. ma.jolt palt.t o6 .the. Game.4 AIC.ea. 
a.nd Bo.We. S.ta.te. UnA..velt.-6.i:ty. We. have. had a. glte.a..t de.d. o6 paJt:ti.eipa.:tio n 
6Jc.Om 4.tuden.t6, .6.ta.6 6, a.nd 6a.c.uli:.JJ :t:JU.-6 pcU!.t yeJJJL. Some. o6 .the. a.c:ti..vi.:Uu 
i..nc.l.ude.d di.mb.i.ng and ba.c.kpa.c.king bri.p4, Clt044-c.ou.nt/r.y 4kLl.rtg, .6.ta.6 6 
p.i.c.n.i.c..6 a.nd 6i6hing and c.amp..i.ng a.dverr:tulteA. Th.iA W46 a. good yeaJL 6oJt 
Jte.ve.nu.e. a.nd .the. O.A.C. cUI .the. .6unrnelt., 6a.U a.nd 4ptUng o66e1Le.d good 
oui:.dooll c.ondi.t:i.on6 plUh :theiLe. WcU! e.x.c.ell.en.t ~IUA.ng -i.n the. wi.nteJL. 
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The. adcU.;ti.on on .the. lounge. aJLe.ct h46 be.e.n a.n a.6.6e.t t:.o .the. ou:tdoo1t. 
c.en.te/L. OUit lounge. c.oni:J:tl.n6 boolu and ma.p.6, a. pi.c..tuJr.e. boaJLd, t:Jr..i..p 
.6he.w on upc.omi.ng e.ve.nt6 and a.n -i.d.e.a.t a.:tmo.6phe!Le. t;o plan a.nd tal.k a.bou:t 
.the. ou:tdooiL6. We. ke.ep .the. lounge. open .the. .6ame. hoUil4 a.6 .the. Gamu Alr.e.a.. 
We. ha.ve. c.ontinu.e.d t;o Jt.e.vi..6e. oUIL Jt.e.nt.al a.nd lt.Ue!Lva..ti.on poUci.u a.nd 
n01tm6 t;o eliJrl.i.na;te any p.rtob!em6 on .the.nt:. ()}(. lt.e.tU/tne.d u.nno.ti.c.e.d dama.ge.d 
e.qu.i.pme.nt. In .tk£4 aJr.e,a. we. Welte. Ve/UJ .6UC.C.e.6.6oul th.i.6 tje.aJf. a.6 we. had 
0 nhj a. .6i.ng i.e. .btei.de.n;t;. 
Fo.UOwing 1..6 a. li...6t:. on .the. ou.ti..ng.6 a.nd e.ve.nt:.6 t:.ha:t t:.he. Ou:tdoo1t. 
A.c:ti..v.u:.i.eA Cen.tetc. plt.OVi.de.d: (Fall .6eme.6t:.elt) 
7 I 8 I 11 S.tante.y-Jta.n.tlns tlr.1.p 
8l'l6l11 
9l'll11 
914111 
916111 
918111 
9111111 
9115111 
9121111 
912.3111 
1011111 
1011111 
10/23111 
1114111 
11/19111 
12110111 
1'!./15/11 
112.2.118 
CUmbi.ng t:!Up t;o SUck Roc.h. 
fU.ki.ng a.nd niA hi.ng .tJr.i.p t;o St:.e.d Moun.t.ai.n 
Roc.k CUmbl.ng at:. T a.ble. Rock 
Rock CUmblng at; T a.ble. Roc.k 
Rock CUmbi.ng at; T a.ble. Rock 
Roc.h. CUJnbi.ng a.t T a.ble. Rock 
Roc.h. CUmhi.ng a.t T a.ble. Rock 
Rock CUmbl.ng a.t T a.ble. Rock 
R.ac.h. CUmb.i.ng at; Ta.ble. Roc.h. 
Rock Cli.mblng a.t Mc.CaU (SU.c.h. Roc.h.) 
F i..6h.i.ng a.nd c.ampi.ng at; Re.d Mou.ntai.n La.keA 
CUmbbrg a.t SUc.h. Ro c.h. 
St:.e.dhe.a.d 6{...6hi.ng a.nd camping at; He.U..6 Ca.nyon 
Clt.o.6.6 c.ou.n;t.Juj .6W.ng (.6u.bj e.c.t:. te.c.hniqu.eA) at; Molt.eA Clt.e.e.h. 
CJt0.6.6 c.ou.ntlr.y .6k.Ung c.U.nic. at; Mo!t.eA C'te.e.h. 
CJW.6.6 c.ou.n;t:Jty .6Wng a;t Mo!t.e.6 Clt.e.e.h. Summi.:t 
CJt0.6.6 c.oun:t!ty .6 Wng a;t Ca.6 c.a.de. 
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( Sp!Wzg 4 eme.Uelt J 
2/3 I 7 8 CM-&.6 CDun:tluj .6 kUng a.t Ch.a.l.tl..6 
'l/10/78 Ic.e. CUmb.ing a.t Sal.t La.ke. CU:.y 
'l/19/18 Clr.o.U CDu.nt:/r.y .6/U.i.ng a.t BogU.& Ba.&ht 
'l/2.5/18 .CJr.ou c.ou.nt:Jr.y .&kii.ng a sha.o e~r- Bu.tte. 
3/5/18 Rock CUm bing at Black C.Uo 6.& 
3/7/78 Roc.k Climbing a:t Btac.k CU66.& 
3/10/18 Climb-ing a.t Yo.&eml.te. Vall.ey, CaUnoJtnla. 
3/18/18 Roc.k C.timb.i.ng a;t BJtead Lodn Roc.k 
3/31/78 Roc.k CUmbbtg a.t B!a.c.k CU.oo.& 
4/8/18 Roc.k. CUmbi.n.g a.t Mounta.i.n Home. 
4/12./18 CUmb.lng a;t M.t. Rain.i.elt., Wa.&hingt:on 
4/30/18 Roc.k CUmb.i.ng a.t Rocky Canyon 
5/13/18 &Lc.kpa.clUng dnd CUm bing tJr..i.p to Ala.& ka. 
EVENTS (Fall. .6 emu.teJr.) 
Se.p.tembe~t. 'l. 8 
Septembe~t. 29 
Novembell 16 
He.rrlr.y Balt.belt.-.&Ude. .&how on cUmb.i.ng i.n Eng.fa.nd S AU4.tlutUa. 
H e.n1UJ Balt.belt.-c..U..nA.c. a;t Table. Ro c.k 
Wa.lvte.n AU.Ue!L Film, "In SeaJtc.h o6 Slling" 
( Sp.'Li.ng .& eme..&.te/t.) 
F e.bluuvr.y 'l. 2 
Malu!h 10-11 
Malte.h 29 
ApJU1 10 
John Ro.&keli.e.y-.&Ude. .&how dnd te.c.:tuAe. on .the. NMda. Ve.v.i. 
Expe.dUi.on 
S.ta.c.rj Ge.bhaltd-6-.&l.ide. Jhow, te.c.:tuJr.e. 8 x.-CDu.nt/r.y .6 fU. c.Uni.c. 
Vou.g Sc.oti:.-.6Ude. .&how on Mt. EveJLu.t, OgJte.. Md SoCLth 
FdCe. On Mc.JGi.n.te.y c.tlmb.i.ng 
Pa.ut Lowe.-0-Um, "A!a.&ka. Coaii..:tum" a.nd. tt.c.tUJt.e. on 
A.t.tuka. • .6 pa.!tki.a.nd-6 dnd .the. v- 2 bil.l 
The. Ou.tdcoJt Ac;tLv.u:i.u Ce.n.te.Jt lu16 hdd d veJLy Ju.c.c.U.6nu.t yeaJt. In 
a.d.dU.i.on .to .the. out:-lng.& dnd e.ve.nt:6 U.6.te.d, .the. 0 .A. C • .6e/Lve.d BSU r.uU:h .60me. 
.6pe.ddi. .6 e/Lv.i.c.u duJti.ng .thJ...o taA.t dc.a.demi.c. ye.a~t.. 1 eM.y Bta.c.k., Tom Coa..tu 
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and Van. Culve/L helped ~e.t up the. 1-&:t annw:tl 0Jtga.niza.Uona.l. Fa.i.lte. nolL 
FaU Jr.e.g.iAbr.tLti..on. They ·.aU. Jr.e.c.uve.d ~fl!Lvic.e. c.eJLti.ni.c.a:t~ nOlL .th.e.ilt 
~pe.c..Utl. hd.p. A!Ao, the. OAC hel.pe.d make. the. SpiLi.ng Special Eve.n.tcs We.e.k 
a. -&u.c.c.e.&-6 a.6 Be/Lne. Ja.c.kAo~ FILed 1Ja.v~, and ]WUJ Bla.c.k. ·hd.ped the. PJr.og~t.a~M 
Boaltd w.U:h the. C/r.Oque.:t :toUIUiame.nt and 6Jt.Ube.e. c.ompe.tLti.on. 
The. Outdo OIL Cent.e/r/.£6 gJC.OfAJi.ng and ga.l.ning new people. all. the. time.. 
The. main pu.6h 6oJt the. Ce.nte.Jr. .U :to be.c.ome. an. e.ntitJj on i..:tA own. r:t .U 
good :to be. a.6~ocia:ted rAJU:.h the. Game.& M.e.a. bu:t :the ne.ed nolL W own en.ti'ta.nc.e, 
budge.t, diJr.e.c;toJr. and na.ci.U.:ti..e.& 4eem6 t.o be. wha.t a. moJr.e a.dequ.a.te Ou:tdooJr. 
Ac;tivi.J;i..u Ce.nte/L ~ hould be.c.ome.. 
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O.A.C. RENTAL REVENUE 1977-78 
Sl.eep{.ng . 8ag4 $ 571.76 
Bac.kpac.k.6 217.75 
T entA S F ltJ6 287.25 
• 
Canoe.6 31.00 
Snow6hoe.6 61.00 
C'to44 Cou.n:l:lty SIU.6 3, 253.70 
CUmb.Utg Equ.i.pme.nt 2.00 
M.Uc.. CaJ7fJ.i.n.g Ge.aJL 5.75 
iecJteati..o na.l Equi.pme.nt 207.31 
TOTAL $4,637.52 
GAMES AREA 
PJt.lc.e.6 
8DWUng 
Shoe. Rental 
Poc.k.et B.i..Ui..alr.d4 
SnookeJL 
3-CU6h.i.o n 
Bumpe/L Pool 
Shu.66leboaJr.d 
Table. T e.mU.6 
Foozba.U 
Hoult6 ( Whtte.lt.) -
Mo n.rlaJj-Thr.rlf..6 day 
FJri.da.y 
Sa;tUJtda.y 
Surrda.r; 
(Swrrne.Jt) 
Mo n.rlaJj-F Jcida.y 
SrLtwr.r1ay 
Sunda.y 
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$ • 50 Pelt Une. 
.15 Pe!L Pa..ilt 
1. 20 Pelt HoUil. 
1.20 Pe!L HoUil. 
.60 Pe!L Howr. 
• 60 Pe!L Howr. 
• 60 Pelt HouJL 
• 60 Petr. HouJL 
• 25 Pell Game. 
8: 30 tt.m.- M.idni.gh.t 
8:30 tt.m.-. 1:00 tt.m. 
10:00 tt.m.- 1:00 tt.m. 
10:00 tt.m.- M.idni.gkt 
9:00 tt.m.- M.icln).gkt 
3:00 p.m.- M.idn).gh.t 
Clo.6e.d 

FACILITIES: 
6 
10 
3 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
CHECK-OUT GAMES: 
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AMF Au.toma.tic. P-i.n6po.tteM a.nd La.ne-6 
Poc.k.e;t BUUalr.d T able-6 
Snook.eJL Ta.ble-6 
3-CU6kion Table 
Bump elL Pool Table 
Sh.u.6 6leboaJLd 
Foozball Ta.ble-6-Coin-op 
Foozba.lt Ta.blu-Renta.e. 
T a.ble T e.nni6 T a.ble-6 
TV View-ing Alr..ea. 
Pinba.U6 
Video~ 
Ai.Jr. Hoc.k.ey 
Ou;tdoolt Acti..v.W.u LoW'Ifle 
'Oic.e, Chec.ke!L6 1 Chu~, CIC.ibbe%f3e, Ba.c.kgammon, S.tta.tego 1 KMme;t, 
'Oom..i.noeA 1 Go 1 Pe/l.q ua.c.key, M..ic.kl.ga.n Rwmny, Ch.i.n€-6 e Chec.k.eiL6 1 Batit..e.6hip, 
C~ino Game-6, Monopoly, Sc.olte Fowr., Ya.c.h:tze, a.nd Ca.tr.~. 
REWTAL EQUIPMENT: 
Sleep.Utg 8€%8~, Ba.c.k Pa.c.~, Te.n..U, F!Jj~, CIC.O~;.,-Cou.rr.:tlc.y SIU.i.A, 
Cl.imbing Equ.i.pmen.t, Camping Ge.a.tr., ~ebaU Equi..pmmt, Tenn.Ls Equlpmmt, 
VoUeyba.U. Se..t.J, CIC.Oqu.e;t sw, Lawn Va/C..:t.h, Ba.clrnlnton, Biku, Foo:tba.U6, 
8a.h ke:tba.U6, Soc.c.e!L &tU.o, a.nd Ca.no u • 
GAMES AREA OUTVOOR RENTAL PROGRAM 
MOUNTAIN EQUIPMENT 
1. Sleephtg ba.g~-En.6oUte Pad inc.lu.ded 
2. Ba.c.k.pac.k-6 
3. T eYLt6 & Fly~ 
PER VAY 
$3.00 
3.00 
4.00 
PER WEEKEND 
$5.0~ 
5.00 
6.00 
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(RENTAL PROGRAM ~on't) 
MOUNTAIN EQUIPMENT PER OAY PER WEEKENV 
4. Canoe. $5.00 
$10.00 
5. Oa.y Paek • 50 
1.00 
6. Rain Pa/tka. .so 1.00 
1. SnoW6hoe4 7. 00 
2.00 
8. Cto~~ Cow-r,tay SfUA S Pole4 3.00 
6. 00 no boo.tA 
3.50 1.00 boo.U 
9. CUmbhtg Ge.alt 
Snow GoggleA .25 .25 
Rope4 1.00 2.00 
Calta.b.ineM .25 .50 
Bong~ .25 • 50 
Bugaboo B.t.adeA .25 .so 
AngW .25 • 50 
P.i:ton4 .25 • 50 
1 umaiL Ao ~end eM .50 1. 00 
I~e Ax.e .so 1. 00 
Ha.rrme!L .50 1.00 
Choclu .25 .so 
10. F.Uhhtg PoleA 1.00 2.00 
11. M.i.h~. 'Campi.ng Equipnent 
w..ilr.eSaw .10 • 50 
· Compa.6.6 eA 1.00 2.00 
Shove£,6 .10 .50 
t~a.:t.eJL 1 u.g .10 • 50 
Honey JaiL .10 • 50 
Butt elL 1 aJL .1 0 .50 
RECREATION EQUIPMENT 
1. Volleyball. Se.t6 $1.00 
2. Ba.cbn.into n se.u 1.00 
3. Holt.6 e4 hoe S e.t6 1.00 
4. CJr.oqu.et Se.t6 1. 00 
s. Lawn VCllr..t& 7. 00 
6. Ba.okdball., Football., Soc.c.eJL 1. 00 
7. Si.ku: Ta.ndem 1. 50 
S<.ng!u 1.00 
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(RECREATION EQUIPMENT c.on' t) 
8. Foozba.U Table. 
9. So&tf>a.U. Equipment: Glovu, Ba.t6, 
Ba.U.6, &u e6 
J 0. T e.nni.6 iac.que.U 
BSU SPECIAL EVENTS CENTER •• • A yetl/L on tlr.a.n6W.On 
PER VAY 
$5.00 
2.00 
1.00 
The. 7977-78 Q.i6c.al yetl/L I.(W a. yeaJt on ~.i.:ti..on 0oJt the. Spe.ci..a1. 
Eve.nt.6 Ce.n:t.etr.; bt a.d.di.:i:ion, U:. Wah a. veJr.y bu.6y a.nd a. Ve!Uj good yea/f..! 
Bo:th on c.ampu.6 a.nd ol1.it:.6-i.de. gJtOup-6 .i.nclte.4hed the»r. llhage. on cUlt CenteJL. 
VUJting tJr..i.-6 paht ye.aJt, the. Spe.ci.a.l. Event6 Ce.nteJr. c.o-.!!pon&oJte.d 
ma.ny e.v e.nU to e.nc.o Ulr..ag e. a.nd mo:ti..va.te. be.:tteJL Uh e a.nd pa.lr.-ti.ci.pa.ti.o n. 
We alAe put 6oltth a.n a.d.de.d e66oJLt to pJtomote a.nd maJr.kei; cUlt Centetr. w.U:JU.n 
.the. c.o~. 
AU.hough the a.dded paJLti.dpa.ti..on a.nd ge.neJr.a.l tLh e o6 cUlt Speci..a1. 
Ev e.nt6 C e.n:t.eJL rUd not ahva.y-6 ptc.ov e. UA el6 to be 6-<-~ .6 o u.nd cU 
a.n a.dded .!IOU/tc.e o6 Jtevenu.e., I am c.onvbtc.ed tha.t we ha.ve u.ta.bU..Ohed the 
potenti.a.l o6 wha.t U:. c.a.n a.nd wi.ll be du!Ung the e.n.!luing ye.aJtA. The Special. 
Eve.nth Ce.n.te.Jt .i.6 6Mt bec.ombrg a. v.WU 0a.c.a o6 Bc.ihe S:ta.te Uni.velr..6litJ. 
My ma.jcJt 6JU.L6J:lr.a;Uon I.(W tha.t we ha.d. to .otlr.uggle thlr.cugh yet a.notheJL 
yeaJr. w.U:hcut a.n opeJc.a.t,i.ng bu.dga. WU:.h the -i.nCJLe.a.he bt the p!L-i.t!e o6 
u.oen:ti.al. equipment a.nd the btCJLecUe bt LL6age, Lt. r.uU1. be mo.!lt d-i.66-i.c.u.tt 
to c.ontinu.e. w.Lthout a. bu.dga mu.c.h longetr.! HaweveJL, I am p!r.ou.d to .oa.y 
tha.t cult CenteJL enjoyed ma.ny vi..:tJll -i.mp!LOvemena a.nd -i.n .opl.:te o6 ou.Jt 6-i.-
na.nci..a1. .o.ti'wggle, cUlt 6utulte lockA bJU.ght. 
The 0oUow.i.ng -i.-6 a.n oveJr.v-i.ew o6 the yetJJt 1971-78 bt the Speci.a.l 
Event:6 CenteJL a:t. Bc-i..oe Sta.te Un-i.veJr..6Ulj: 
1. The BSU Thea:tlte AJLtA Vepalt.tmen-t tlhed :the Cen:teJt to pJte.oent 6ouJt ma.joJt 
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pMd.w!:tion4: A) "Inhe!U.t The. W.i.nd" 
B) "Who' 4 A6Jta.i..d o6 Vblg.in.ia. Wol66?" 
C) The. fU.gh Sc.hool The.a.:t!Le. Fu.ti.va.l. 
V) "A Fle.a. In HeJr. Ea~t." 
A.l.though 1 had 4ome. mi4u.ndeM:t.a.nding4 a.nd a. 6ew minoiL p1t.0ble.m4 wi.:th 
.the. The.a.:tte. Ve.paJL:tme.n.t, .i.n ge.neJr.a.l. .the.y WeJr.e. Ve./Ly e.a.4y to WOILk wi.:th a.nd 
expe.c.t ou.JL wotr.IU.ng 1Lda.:ti.on4h.i.p6 to giLOw .i.n ha!unony a.nd .i.n t!r.u.td .• 
2. The. MU4-i.c. Ve.paJL:tme.n.t opeJULte.d .i.n :the. Spe.ciai. Eve.n.U Ce.n.teJr. moiLe. 
.tha.n a.ny o.theJr. giLoup oiL oiLga.n.iza.:Uon piLUe.YLWtg: 
A) "The. MU4.i.c. Ma.n" (.thw ma.joiL e.66oiL.t) 
B) Two ope.JU:tJ 
C) Twe.n.ty- 6,i.ve. ( 2 S) c.o nc.e!Lt6 
V) Ma.ny 1Le.he.all4a.l.4 WeJr.e. 4c.he.dule.d 
AU. o6 u.6 a..t .the. Spe.ciai. Eve.nt4 Ce.n.teJL ha.ve. a.c.c.omoda..te.d a.nd woiLke.d 
di.U.ge.nfty .to a.ppe.a.4e .the MU4-i.c. Ve.paJL:tmen.t d.u!U.ng :tJUA pa.4.t yeaJt. 
~ough .they ha.ve not 4uppoiL.ted nolL c.oopeJta..ted .i.n ou.JL ILe.quu.t 6oJt 
a.n opeJta..:ti.ng budget, we w.i.U c.ont..i.nu.e .to woJtk w..Uh .them, .i.g.no!Ung 
peMona.l. cU.6a.giLeemen.t6 .i.n 4uppoiL.t o6 u.rrliy a.nd haJunony 6oJt 6UIL.theJr. 
a.dva.nc.emen.t o6 oUIL Un.i.veMUy Cen.teJr.! 
3. The. Spe.ciai. Even.t6 Ce.n.te!L WC16 a.l.4o u.6ed by o.the.Jt c.ampu.6 oJtga.n.i.zCLtiot14 
a.nd giLOup4. The PJtoglta.m6 Boa.Jtd d.i.d not u.6 e .the C en.teJr. a.4 o 6.te.n a.4 
.they rn-i.ght ha.ve; howe.veJL, when .they cUd, .they we;te. h.i.ghly .6uc.c.u.66uL 
4. The. The.a.:tte. Ve.palr..:bne.n.t a.nd .the Phy-6-i.c.a.l. Educ.a.:Uon Vepa:t;Dnen.t 4poY1.4oJted 
.the. Va.nc.e The.a.:tte GILOup .i.n .the Ce.n.te/L. The Va.nc.e Thea.:tte. GJtoup 
pltUe.n.te.d .two d.i.66eJr.e.n.t peJr.0oJuna.nc.u .th-iA pa..o.t yeaJt; both Welte weU 
oJtga.n.i.ze.d a.nd h.i.gh .i.n qu.aLi.;ty. 
5. The. Bu.6-i.nU.6 a.nd Vo- Tec.h 4c.lwau ea.c.h ~pon4oJted .6eve.Jta.l. e.veY!.U. They 
weJr.e. ei.theJr. lec..tL.vtu aJt c.on6e.~tenc.u a.nd U wa.6 veJr.y ea.4y .to a.c.c.amoda.te 
.them. 
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6. Two :tauJLi.ng :thea..tlt.e c.ompa.n.i.u a.nd one :tawr..ing da.nc.e c.ompa.ny WelLe 
~pon6olle.d .ur. :the Specia.l. Even.to Ce.n.teJL by on-c.ampu.6 gMu.p~. The 
Fllenc.h Ve.palt.tmen.t ~pon6olled a. 61Lenc.h :thea..tlt.e gMup, :the Na;ti.ve 
Ame!Uc.a.n Club ~pon6olled :the Fo.igeJL Thea..tlt.e GILOu.p a.nd :the Vepa.ll.:bne.n.t 
o6 GJr.all.t6 a.nd Contlr.a.c.t6 ~pon6olled :the Ba.Ue.t Fo.tk o6 Mo~c.otl1. Ma.ny 
~rna.U.e!L even.U :took pi.a.c.e .ur. :the Ce.n.teJL w.Uh gJt.e.a..t ~uc.c.u~. 
7. The Spec.la! Even.U Ce.n.teJL c.o-~pon6olled thllee even.U tha.t WelLe 
llel.tLti.vei..y ~uc.c.u~6ul a.nd ga.ve :the Ce.n.teJt. .6ome needed ex.po.6WLe :to 
:the c.ommu.n.i.:ty. The Stu.den:t UYLion a.nd Specia.£. Even.U Ce.n.teJL piLOduc.ed 
"You'JLe A Good Ma.n, Cha.ltLi.e Bttown" .ur. Mallc.h o6 1978. Wh,Ue U WGt.6 
no.t a..6 ~uc.c.u~6ul a..6 we had hoped, we di..d bll.ur.g .ur. enough :to c.on.Unu.e 
:the pMgJt.a.m a.ga.-Ur. nex..t yeall. The p!LogJtam ~hould bec.ome molle popui.a.lt 
ea.c.h yeaJt a.nd we aJte .toofU.ng 6oltWalld :to glle.a..teJt. paJLti.c..i.pa.ti.on a.nd 
a.:ttenda.nc.e .ur. .the IJ~ :to c.ome. 
The Specia.l. Even.U Cen:teJL ~o c.o-.6pon6olled two o:theJL even.U. One, 
a. p.ta.y by Voug Cop4ey PILOdu.cti.on6 a.nd :the o.theJt a. c.onc.eJL;t by "PaJta.gon." 
They WelLe both 6ai.JLl..y .6u.c.c.U46ul a.nd a.Uowed :the Cen:teJL :to ,te.n.t .to 
giLOu.p-6 who c.oul.d nollma.Uy no.t a.66olld :the. lle.n:t, a.nd ~o a.Uowed 6oll 
molle. e.x.po.6Uile .to .the. c.ommurU.ty. 
8. The. Spec..i.a.£. Even.U Cen:teJL .tJaw a.n .W.c.lle.Me. in lle.~ 61Lom ou..to.i..d.e. . 
giLOu.p-6. Th..iA did c.a.u6 e .6ome une.Minu-6 w.Uh on-c.ampu.6 u.6 eM, bu..t 
4inc.e :the. .W.c.ome 61Lom :thue gMup-6 1..4 :the on.ty money we ha.ve, we 
mu.6.t mallke.t OU/L pMdu.c..t a.nd :tJr.y :to .ta.k.e. a.4 ma.ny .W. a.4 po-6-tJib.te.. 
The Spec..i.al. Even.U Cen:teJL :took .W. oveJL $4,000 in llen:ta..i.6 w.t yea!t 
a.nd we hope. :to -i.mpllove .tha.:t amou.n:t .th..iA c.oming ye.aJt. 
9. The C e.n:te!L ha.d :to 4u6 6 elL .thMug h a.no.the.IL ye.a!t w-i..thou..t a. bu.dg e.t bu..t 
even .th..iA did no.t .6:tap u.6 6Mm ma.fU.ng ma.ny .i..mpllovemei'Lto in .the. 
6a.ci.U..:ty. They aJte.: 
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( #19 c.on' .t) 
A. An olr.C.hu:tlt.a. p..U c.oveJL wiUc.h he.lp.6 .in 4ta.ge 4e:tt(.n.g, 4ou.nd, 
a.nd. a.UoW6 lUI to a.c.c.omoda.:te molle than one gllou.p a.t a. .time noll 
ILehe.aJL4al.6 a.nd C.On4-tlw.c..tion on 4W. 
B. The a.dd.i.:tion on a. good tool 4u.ppl.y noll the CenteJL. 
C. The a.dd.i.:tion on a. ~ma.U AILt Ga.lleJLy .in the lobby wh.ic.h g.ivu 
camp!UI a,'Lt.i.6.tA anotheJL c:U6 pl.a.y Mea.. 
V. The a.dd.i.:tion o6 two gla.44-endo4ed bili.boa.lld4 .in the. lobby. 
They Me !Uied nOlL u.p-c.om.Lng a.ttlr.a.c.:ti.n4, ti.c.ke.t pll.ic.U, etc.. 
E. The. a.ddi.:tion on a. new 4ou.nd 4y4.tem wh.ic.h w.ill. help ma.ke the 
CenteJL the n.inut a.u.dUotr.i.um .in the c.Uy on Bo.We. 
The Spec..ial. Eve.n.t6 Ce.nteJL 4illl. ILWU on c.!UitocU.ai.. c.lle.w6 4u.ppUed 
by OU/L Phy4.ic.ai. Plant. Owr.. "JOILke.M ha.ve been ou.:t6.ta.ncLi..ng a.nd. r a.m piLOu.d 
o6 the good wollk they do .in keephtg ou.IL CenteJL ne.a..t and c.lean. 
The tec.hn.ic.ai. 4.tan n on the CenteJL iA c.ompo4ed o6 4.tu.dent wolr.ke!L6. 
I wct6 VeiL!:/ ple.a.4ed w.i.:dt the qua.U.:ty on the.iJL WOILk. Fwr.theltmolle, the 
expe!Uenc.e they ha.d thiA yeM w.i..U be an wwr.ed pl!UI 6oll a. competent 
a.nd. exc..iti..ng c.llew next ye.a.JL. 
In c.lo4.ing, ma.y I Jt.e.iteJLa.te a. c.onv.i.c..ti..on: that we ha.ve u.tabli.Ahed 
the potent<.a.l. o 6 what the Spec1.a.l. Ev~ CenteJL c.a.n and w.i.U be cJ.wr.,i.ng 
the e.n4LLUtg yeo.Jt.,6--a. vi..:tai.. 6a.c.et on Boi.Ae Sta.te Unive.Mdy • . 

